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1\1INIS1~ERIO DE LA GlIERRA
PARTTE OFICIAL
En eonsidoraei ón Ú, los servicios y circ unstan-
<'1:18 del gOllernl do división Don Joaqu ín Rodi-í-
guez de Rivera y Blasco, y con arreglo tÍ 10 diR-
P UORtO OH ).as 10Y01'3 do catorce <le mayo do mil
ochocientos ochenta y tres, y de diez y nueve do
julio de mil och ocien tos ochenta y nuevo, ou n om -
bro do lli Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso X fl f,
y como Reina R egento del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Minis-
tro do la GU01Tn y <10 acuerdo con el Consejo ele
Ministros, al empleo de 'I'oniento gonornl, con lit
antig üedad de doce del mes actual, en la vacante
producirla por Iallecimionto de Don A ntonio l\[0-
r euo dol Villar.
Dudo en P alacio veinte do enero de mil 0 010-
cien tos novontn y cuatro .
MARÍA CRISTINA
El :Jfil1istro (le l o, GU81'fa.,
JOS~ LÓPEZ D OI'!ÍNGUEZ
8enJicios del generallle llivisión D. Joaqu ín Rolll'fguez
de Rivera y Blasco
Nació el día 28 de abril de 1836, é ingresó en la
Escuela Especial de Estado Mayor el L.? de sep tie m-
bre de 1351, encontrándose en los sucesos qu e tuvie-
ron lu gar en Mndrid los días 14, 15 y 16 de julio de
1856 y siendo promovido á teniente de dicho cuerpo
en julio de 1858.
H izo la campaña de Afdea, coneurríondc á las
accionsa de los días 30 de noviembre, 9, 12, 15, 17,
20, 25, 29 Y30 de di ciembre de 1859; á las del 1. o,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 23 Y 31 de enero de 1860; á la
del 11 de marzo siguiente, y ú la batalla de Vad Hús
el 23 del mismo mes .
© Ministerio de Defensa
Por su distinguid o compor tamie nto rué recom-
pensado con la cruz de San Fernando de 1. a clase y
el grado de comandante de Caballerí a, habiendo oh·
tenido, por antigüedad, el empleo de capitán de Es-
tado Mayor, en enero ti.el mencionado a ño 1860.
En diciembre de 1861 Iu é destinado al ejército
ele Santo Domingo, con el empleo de comandant e de
Estado Mayor , el cual alcanzó en 18(H en la escala
general del cnerpo.En dich a isla permaneció en conr,
tantea operaciones desde febrero de 18G3, y asisti ó á
un considerable número de hechos de armas h asta
la evacu ación del territorio dominicano en julio de
1865, que pasó á la II3la ele Cuba. Por los méritos que
contrajo en la campaña elo i:-Janto Domingo fué pre-
miado con 01 grado y el empleo de teniente coronel
de J~j órcito, y el grado de coron el.
11nllá udose en Madri d disfrutand o de li cencia en
junio de l 8GG, contribuyó á sofocar la insurrección
h abida el 22 de díeho mes, otorgén dosele la cru z ro-
ja de 2.a clas e del :Mérito Militar por los servicios
que prestó en aquell a jornada . .
En noviem bre siguiente Iu ó dest inado al ejército
de la Penín sula, y por la gracia general de 1868, ob -
tuvo el empleo de coronel de Bj ército.
Se le nombró jefe de JDstado Mayor do las fu erzas
que oper aban en las provin cias de Alicante y Mur-
cia , en julio de 1873, tomando parte ellO de agos-
to en la acción que se libró en los campos de Chin-
chilla contra las fu erzas q..e mandaba el exgeneral
Oontreras, en la cual cargó con un a. secci ón del regi-
mi ento de Villuvicíosa, haciendo 145 pri sioneros y
cogiendo la bandera del torcer regimiento de Infan-
terí a de Marina. Por su bizarro comportamiento en
este combato, ruó especialmente recomendado al Go-
bierno para el ascenso Ú brigadier.
Pasó después á cont inuar sus servicio s en el ejér-
cito sitia dor de Cartug ón n, y se h all ó en todas las
operaciones practicad as basta la rendición de la pla-
za, como también en los combat es reñidos para recha-
zar las dife rentes sali das h ech as por los in surrectos.
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Ascendió á.teníenteooronel de Estado Mayor, por anti-
güedad, enoctubre de 1873.
Rendida 1[1 plaza de Cartngenu oii entro do 1874, pas óal
ejército del Centro, en cuyo territori o continuó en campa-
fin, asistiendo entre otros hech os dn armas al encuentro del
paso de la Salada. En marzo del mismo año so incorporó á
In Sección de Iestado Mayo!' del distrito de Castilla la Viej a
ú. la cual pertenecía, y después fné destinarlo á la de Casti-
ll a la Nueva.
En diciembre de 1875 so le p romovió reglamentariamen-
te al emple o de coronel de Estado lúayor y fu é nombrado
j tife de 111 Sección de Valencia.
Le rué concedido el empleo de brigadier en abril de
1876, teniendo en consideraci ón sus servicios y muy parti-
culnrm ente el mérito que contrajo en las operaciones efec-
tuadas en el ejército sitiador de Oartagena, doclnrándosele
en dicho empleo la antigüedad d e 13 de enero d o 187-1.
Permaneció en situación de cuartel hasta el 18 de marzo
de 1882 que se le nombró "Vocal de la Junta Superior Con-
sultiva ele Guerra, cargo que desempe ñ ó has ta noviembre
de 1883.
. IDn enero ele1884 Iué destinado á form ar parte de In Jun-
ht encargada de revisar los reglamentos táct icos de Caba-
ll ería, desempeñando esta comisión hasta septiembre de
1888 que Iué aquélla disuelta por haber terminado su co-
metido. Le fueron dadas las gracia s, de real orden, por Ia
actividad, celo é int eligenci a con que desem peñó la cit ada
comisión, y en octu bre siguiente se le nombró gobernador
mili tar de la provincia de Gerona.
Al ascender á mari scal de campo en marzo de 1889 le
fu óconferido el cargo (le" gobernador mili tar de la Isla de
Menorca y. plaza de Mahón, en el que cesó en noviembre
siguiente para desemp eñar el de consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Desde septiembre do 1893 es segundo jefe del sexto Cuer-
po <le ejército, h abiendo estado encargado del mando del
mismo, por ausencia de su Comandante en J ofe, desde el 3
h asta el 25 de octubre y desde el 30 de noviembre h asta el
11 de diciembre de dicho a ño,
Con motivo del celo, actividad é ínt eligoncie que de-
mostró á consecuencia de h aberse dispu esto recientement e
la incorporación á filas de la reserva activa, le recomendó
muy efleazrnente al Ministerio de la Guerra el exp resado
Comandante en J efe.
H a formado parte como vicepresidente de la comisión
nombrada para red actar los proye ctos para fundar una so-
ciedad de crédito del I~jército y Armada, y por acuerdo del
Congreso Militar hi spano-portugu és-americano , celebrado
en esta corte en 1892, fu ó elegido sexto vicepresidente de
la mesa efectiva del mismo.
Cuenta 39 años y 4 meses de efectivos servicios, de ell os
4 y 10 meses en el empleo de general de división; hace el
:núm. 5 en la escala de su clase , y se halla en posesíón de
las condecoraciones siguientes:
Omz de San Fernando de primera clase.
Cruces de Is abel la Católica y Carlos IlI. ,
lCncomicllua ele número de Is abel la Católica.
O I'HZ rl*" de segunda clase del Mérito l\íilital'.
Grandes Oruces del Méri to Militar con disti ntivo blanco,
ele San H ermenegíldo y do Isabel la Católica. .
Medallas de Africa y de la Guerra Civil .
En eonsidoraeién ti los servicios v circunstancias del
lflrn,l t1t>br·~a'::? D01l~l1afael c'er~ro y Sáenz, y con
arreglo i 10 di:"I)UG:':lD on .lcs leves do ca íorcc do mevo do
. '
mil ochocientos ochentay h as, y do dios y nuevo do'julio
lID mil ochocientos ochenta y llUOYO, en nombro elo Mi
Augusto Hijo el Ro,Y Don Alfonso XIII.•,r como Reina
Regento dol.Roino, ' •
Vengo en promoverle, tí, propuesta del Mini stro do la
Guerra y ele acuerdo con el Consejo do Ministros, al cm-
1 , ( ' , 1 1 - . , . , 1 " " 11)100 (te ,011eHU CtO ([1Y181011, c o n a antigü eded ele calor-
1 ,. . 1 ' • 1ce ue oiciemnro 1'1'OXlll10 P,l f)C,C o, en la vacante producida
por paso á- la Sección de reserva del Estado :Mn.YOT Geno-
l ' l Ti'-· ' ·' 1 D --" p.ra ue .bJorclLo, (O ron .h:J11'1qnc . uigmolt óy May án«.
Dado on Palacio ií. vientiuno ele enero ele mil ocho -
cientos noventa y cuatro.
El :WI\!str o de la Guerra,
JOS]~ . JJÓPEZ D OMí NGUEZ
Servicios del general <le brigada Don Raf ael Cerero y SiÍr:nz
Naci ó el día 3 de noviembre de 1832, é ingresó en la aoa-
demia especial ele I ngenieros el LO do septi embre do 1848,
siendo promovido ¿ teniente en septiembre do 1852. .
Pr estó el servicio de su clase en el regimiento de I nge-
nieros y en la Dirección Subinspección del cuerpo del distri-
to de Andalueíe, obtuvo el grado de capitán de ejército por
la gracia general de 1854 y formó parte ele la comisión en-
cargada de hacer un proyecto de mejoras de las forti ficacio-
nes de la plaza de Cád íz é isla Gadi tana, ejecutando t raba-
jos que acreditaron su celo é inteligencia. Destinarlo des-
pués tí la Comandancia exenta de Ccutn, prestó su coopera-
oíón al proyecto do Iort iñcac íone s de esta plaza, recibiendo
por ello plácemes del I ngeniero general.
Volvió ¡\, ser destina do cn 185G ~í la Dirección Subinspec-
ción de Andaluc ía , ascendiendo á capitán de Ingenieros en
julio de 1.8i)!), y en mayo de 1862 fu ó comisio nado pül'n pa-
sar al extranj ero tí estudiar los adelantos de la Artillería y
Marin a militar en su relaci ón con las fortificaciones. T<31'mi-
nada esta comisión. redactó y presen t óel informe de sus ob-
servaciones y Estudios , otorg ándosele la cruz ele I sabel la
Catól ica como prueba del aprecio que merecieron , y más
tarde el empleo de coman dante de Ejército .
Sir vió luego e11 la Junt a Superior Facultativa de I nge-
nieros, como secretario, y en la Dirección Subinspección de
Andalucía ; compuso parte de la comisión encargada de es-
tudiar y proponer las obras convenientes en el campo ex-
t~rior de Ceuta,.alcanzóel grado de teniente coronel de Ejé r-
CIto por la graeia general do 1868 yen diciembre del mismo
año se halló en los SUCl;S CS de Cádíe, reforzando el día 5 con
des com paíi ías del regimient o I nfantería de Gerona, pu estas
á sus órdenes , la puert a del Mar. Después, habiendo sido
herido el Gobernador de la plaza , se encargó de dirigir las
obras de defensa de los cuarteles bajo el fu ego enemigo, y
desempeñó var ias comisiones desde el día 9 al 13, conced íén-
dosele el grado de coronel de Ejército por el mérito que en-
tonces contrajo.
Por los trabajos qu e ll evó á cabo sin dejar de prestar el
s~r\·icio propio de S11 destino al formular los proyecto s de
dlversus übl'.as en e1 puerto y plaza de Oadiz, fué reoom-
pensado conla cruz blan ca de 2.« clase del J\:Iérito Militar.
En mayo de 1872 se lo destinó u la Isla de Cuba con el
empleo de comandante de Inge nieros , y en [urrío siguiente
Iu épromovid o á teniente coronel de Ej ército como recoma
pensa tí sus desvelos y consta nte laboriosid ad en diferent es
trabajos de que es autor.
Desempeñ ó varios destinos en dicha isla, con desti no a
la cual obtuvo el empleo deteniente coronel de Ingeníeres
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Servicios del general de ur-igeula. D . .E/ebaslián (le la Torre y V'ill;¿J'
El :Ministro de la GUBl'rU",
JOSÉ LÓl'EZ DO:JfÍ.NGLEZ
1\ En considcraeión Ü, los serVIClOS y circunstancias del
gOIlcrt-"l do brigada Doa Sebastiál1 de la Torre y Villen',
¡ y con füTP;ÜO ú lo disnuosto en hu leves do catorce de
1,1 .. ~J J.. u
1110.:yO do 111il ochocientos ochenta.. y tres, y (lo die» ~f nuevo
1 e10 julio do mil oehoeiontos ochenta y nnovo, C)11 nomhrs
1
1
, do.Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso XIII} y como
Hohin Regente del Reino,
'Tengo en pl'{nl1()"\~·(J.:J;:~JJ a dol :JIü:.i-::ll'o d~ · ~:-¡.
<JrtCITH :'1 ele ncuordo con el CkJ11HüjO de =\IiD.i.~·Ll~03: nl e:Cul~
V1{;O do do división, con ht nutigi..l(ylttd üo dn(~
1110;-:3 actual, Ül1 lu. vacuntc prodiioida 1)01' .f:rülocil.llÍe11tn ,30
mil ocho-
I)OJl Bonigno .1.\.J,:--aro:fJ Bugallal.
Dado en Palacio á veintiuno de 61101'0 de
cientos noventa. y cuatro.
Nació el día 5 de febrero ele 1842 é ingresó en la Esene-
la Especial del Cuerpo de Estado Mayor el I.v de septiern-
bre de 1858, ascendiendo reglamentariamente á subteniente
de Infantería en julio de 1860, y á teniente de dicho CU(1]'-
po 011 igual mes ele 1862.
Después de terminar las prácticas correspondientes IUó
destinado á la Capitanía General ele Granada, en la (lWi
continuó al ser promovido á capitán, por antigüedad, en
julio de 18tH.
Formó parte en 1805 de una columna ele operacionesen
el distrito de Granada, y contribuyó en 18GG á sofocnr In
insurrección ele los regimientos de Calatrava y Bailón.
So halló en los sucesos de Granada los días 25 y 20 eb
febrero y 22 de septiembre ele 1868, alcanzando por la f:Cil.·
ciu geuerul dol mismo año el grado do comandante do E,j:T-
cito, en el que posteriormente le fuá declarada la antígü'J-
dad del mencionado día 22,
En octubre de 1869 asistió al desarme de loa Vohm~t\­
ríos de la Libortad ele clicha ciudad, coopen\ll(to á vencer la
sublovación republicLtna, y en i.'(·pticmbro de 1872 pa~ó á la
Capitanía General ele Cabluña.
Ascendió á comandante de Estado Mayor en febrero d0
18J3, salió á operaciones ele campaña en marzo si guiOlécte ,
desempeñando interinamente las funciones de jefe de Ezta-
do ,Mayor del e:iército de Cataluña. Concurrió les días 7, 8
y \) dd propio mes ti la Hürpres'a de Moyá, y al levanta-
miento del bloqueo c1p Vich y Conanglell, y regresó 6n aJJril
á Barcelona en donde, alIado del Capitán general, prestó 811
concurso Ú la represión del movirni~nto sed.ioioso iniciad.o
elI.o de septiembre en el. cuartel de Atarazanas. , El 20 de
este mes, volvió á saHr á campaña contra las pl'.rtidas
carlistas, ejerciendo el cargo de jefo ele Estado J\fayo:r de
una div1E,ión con la cual condujo tí Bergl1 un: convoy, y so~,­
tU\·o los días 24 y 25 las acciones de la Grauota y UCJBcreúh
de Pl1igrech. Por el mérito que entonces contrajo .:9 le otor-
gó h1',crnz roja de 2.!t claso de Mérito Militar, y por los 02·;:-
irHol'din,aríos servicios que llevaba prestados en Oato.lufla
con motivo elo la, insurrección carlista, fué agraciado en
septiembre siguiGnto''rcon el grado de teniente coronel d~
1~j6rcito.
Desde el 8 al 11 de enero ele 1874: se encontró en los
combati3S reñidos con los cantones en Barcelona y sns in-
mediaciones, sienelo herido gravemente el último día cita~
do en la acción y toma de Sarriá, al dirigir con bizarría y
acierto un'a columna do ataque. Por sn comportamiento C-l!l
en junio de 1874, y lo fueron conlsridas diatintns eomisio-
nos, entro ellas la de formar parte, CÜ!l10 vocal, de la que
en 187H representó á las provincias de Ultramar en la }~x­
p~:sición Intcruacional de Filndelfía, 011 la cual presentó
Fn~~ obras «Tratados especiales 0111a ciencia del Ingeniero ~
y <\1}~~ü~7ceto de polcas para Iovantnr pequeños pesos», qtle
fUE:l'üll premiadas 0011 dos medallas.
l~n nbtÍl. de 18'1''{ so 1~ nombró eomundantc de Ingenie-
1'0:: y d:L~:::<.:t(¡r de loa tl':lbüjo~] do la Trecha del Júcaro á 1\10....
rón; ascendió 11 coronel de Ingenieros del ejército do Cuba
en mayo siguiente, y se le concedió la cruz do 8"it clase del
lttérli;o Militar designada para premiar servicios tic gue:..ra,
por JOB que prestó ell dicho destino.
Pcsteriormente y en diversos cargos Fe le confirieron co-
misiones de importancia, tanto en la 1'31u de Cuba, como en
lo;-j I~~Ltvl08 Unidos, quedando de snpernumernrio sin suel-
do en la Habana en noviembre de 1881. En abril de este
afio le eorrespondíó el ascenso á· coronel en la escala gene-
TUI de su cuerpo,
V~elvió 51 servicio activo en junio de 1883, regresando á
la Península, y fuá destinado á auxiliar loa trabajos de la
Junta de Defensa del Reino, pasando en marzo do 1884 8..
la' Junta especial de Ingenieros.
En mayo do 1885 Iué promovido á brigadier de Ingenie-
ros, con destino do Comandante general Subinspector de di-
cho cuerpo en las Islas Pil.ipinas.
1,,_ bordo del vapor Bacolod, y bajo el fuego del enemigo,
qu» ocupaba las orilla" del río Grande, hizo en el mism o,
en 188G, nn reconocunieuto desde Oottabato al fuerte <le
];aent, con objeto de ostudiur las obras quo debían Ilev.rrse
Ú efc<:b en 1\'8 puntos do nueva ocupación en Mindallflo,
Desempeñó otras varias comisiones Importantes :l CCf:Ó
en ol raeneionndo CU}~g~) de Comandante general Subinspec-
tor en, junio de 1890, quedando de cuartel, con residencia HU
J~IadrlüJ hasta qnü en ngo¡~to del mismo año se lo nombró
Uoman.lanto general SnhhJf:ipcctor de Iugoníeros del distrito
d(~ Canarías.
8e le confirió igual destino en el distrito de Ex:trenl¡tdu~
ra on m:lrzo de 18!J2, ronn?nél.o pal'~e como Y,-,oa1 do b. CiJ-
lnisi6n de J}erensas del Iteino, y como presidente do la co-
mi:.úón mixta de funcionarios do los Ministerios do Go-
hGnacióll, Fomento y Guerra, eniJargada de prOpOllül' las
disposiciones convenientes para el esbblecimionto de las
zonas militares de c(,sias y fronteras.
En julio de 1892 lu6 nombrado vocal de la JuntH i:1npo·
rlor (;onsultiva de Guerra, y rcorguuizacla ó3ta en cn61:ü
de 1893, se le confldó igual cargo en la s0gunda Se;Jción de
la actual Junta CünsultiV[L do Guerra, á la flue sigue perb·
neciendo, sin embm'go de desempeñar desde novÍ0tIlUrJ út-
tin10 lag fUllciones de Con1und.ante go:aoral de Ingenioros
del ,,'ióreito de Aldea.
Es autor c1elliJsliuUo sobre lit 1'csistenda y estabilidwl (le los
edUicios 30;¡¡e!Ü{os á huracanes ytct'remotos, trabajo do relavan·
te rnél'ito por el cual ha sido significaclo al Ministerio de
Estado prtra que se le conceda la Gran Oruz de Isnbclla
Cutólica,
Cuenta 45 años y CUüÜ'o mOaef¡ do efoctivos Rm:viclos, de
ellos (Joho y ocho meso;, en eJ. empleo de genorul c1.() hrigada;
hnce el. ntlmel'o 5 en la escala de su clase y FJe halla 8n po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces dú Carlos 111; de Isabel la Católica, del Mérito ThHo
litSl' blanca de segunda clase, y de la misma Orden do ter-
cera <llase con distintivo rojo.
Medalla de Ouba,
Grun Cruz de San IIe-l'menegildo.
© Ministerio de Defensa
e~iH hech o do arm as so ] 0 citó con elogio en el parte oficial
del mismo, y íuó recompensado con el empleo de teniente
coronel de Ejército y má s tarde C0 11 01 grado de coronel.
Restablecido de su herida , operó en la provincia de L é-
:'j(i a durante los meses (le octubre y novi embre de 1875,
'~G8tinandcsele en diciembre al primer Cuerpo do E j érci to
.~ ¡ l' l a Derecha en el Norte, en donde prosiguió las Op H U-
clones.
Fu é promovido á teniente coronel de E;,,:tudo Muyer en
;;11(;1'0 de 1876; tomó parte el 29 en las bat allas de Alanza y
Llw l1o; 0118 ele Iebr oro en la de Peña Plata , por 1.'1. que fué
;:.;remia<lo con elempleo de coronel de Ejército, y el I f en la
;';0 P alomeras d~ Echal ar y Vora, permaneciendo en opera-
dones h asta la. terminación de la guerra.
Dest inado luego á In Capítan ía General do Catalu ña,
ma rch ó en 1.0 de julio de 1878 ti reforzar la gnam íci ón de
Mam esa con dos compa ñías del regimiento Inf antería de
~.;an Quint ín , á fin de sofocar los des órdenes ocurrido s en
ao uella d udad con motivo do los cons umo!'; y conseguido
ó'[cho objeto, regresó á Barcelona al siguiente dí a.
En octubre de 188.1 se lo nombró oficial de la clase de se·
gundos del Mini ste rio de la Guerra , ascend íendo á coronel
d\-) Estado Mayor en diciembre sigui ente.
Reorganizado d icho Minist erio en octubre de 1883, fu é
nonibrado vocal en comisión de la Junta especial de Estado
:":¡¡yor en la Sección 2.a de la Junta Superior Consultiva de
~3ri~l'rn .
E n julio de 1880 ascendi óa brigadi er de B<t;,'.do Mayor
(Y;D, destino de jefo de 1G;,turlo Mayor de la Capitanía gonorol
ti,: las islas Filipinas . Acompañando al General en Jefe del
«[ órcito de las mi smas , embarc ó en Manila ellO de enero
d:,l 1887 con dirección á la isla de Mindanao, con el pmpó -
I<~O do tornar par to en la ex pedici ón emp rendida contra 1GB
1: 10 1'GB rebeldes de IUo Grande; el l ~ llegó tí. Cottabuto: 01 19
ilal ió par a Bacat; el 24:, 25 y 26 concurri ó á los recon oci-
mi en tos y talas veri ficadas pa ra despejar el frente de
las cottas de Kabalo; el 29 al reconocimiento sobre Saliling;
;,1 12 de febrero al ataque y to ma de la Iínea de Cot tns de
Líntukan ; el 13 al del caserío del Datto rebelde Utto: el l O
da marzo marchó' á J cl óá comunicar instru cciones al gober-
nad or de la plaza; 01 10 se inco rporó al Cuartel general en
Cot tabato y el 21 regres ó {I Manil a .
Po r estas operaciones fu ó condecorado con la Gran Cruz
r oja dol Mérito Militar.
Desde agosto do 1891 desempeñó el cargo ele jefe de Es-
tndo' Mayor de la Capita nía general ele Castilla la Nueva,
h u¡;t tfquo en septiemb re de 18U3 pa só aejercer igual come·
tido en el primer Cuerpo de ejército, quedando en no viem -
bre siguiellte en la situación do cuartel'en que hoy se en-
cuentra .
Cuentra 35 años y 4 meses de efectivos servicios, do ellos
8 y 6 meses en el empleo de general de brig ad a; haca el nú -
lliGr O (3 en la escala de su clase y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes : -
Dos cruces bla nca¡;; de primera olase y dos roj as de so·
gnn da de la Ord en del Méri to Militar.
Cruz y placa de San IIerm enegildo.
:Medallas de Alf onso XII y de la Guerra Ciyil.
Gran Cruz l'~ja del Mórito Miiit ar.
En considoración ú los servicios y CirClUlf:lhmcinfl dol
:~ono]'al do brigada. Don F rancisc'o Lo ño y Pél' ez, y con
i1l'l'oglo á lo diRpuosto on las lGyes do catorco de mn.yo do
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mil ochocien tos oeh enín y t1'C8, ;¡ de die;,; y nuevo de jul io
do mil O(,hOeiE'l ÜOS ochenta y nuevo, en nombro do Mi
Augusto TEjo el R .'Y Don Alíonso XJ.U, y como Ilo ina
Rogonto del I teiuo,
Vengo on pr omoverle, i propuesta <1e1 Ministro do la
Unül'rn y de acuerdo con el Consejo do Minist ros, al em-
pleo do Genorel do divisi ón, con la antig üedad ÜO once
del 1110:1 actual, en la vacante producida p or ascenso do
Don :!'\Iínll101 Macías ~- Casado.
Dado en Palacio ti veintiuno ele enero do mil och?-
cientos llOV0UÜ1 y cuatro.
:.\:IARÍA ORI8TI.N..:\.
]~l 1.linlcl tro UOIn. (J':.l0:rrtt,
:JOSÉ I..!ÓPI~Z I)01JÍS(HJl~Z
Sercieioe clel ge;¡er(/l !le brigada Don Francisco Loño y Péres.
Nació el día 5 de febrero de 1837 é in gres ó en el Colegio
general mi litar el ' 5 de noviembr e de 1851, siendo prom oví-
do á subteniente de I nfanter ía en julio de 1855.
Prestó el servicio do su clase en el regimiento I nfantería
de Cuenca hasta que, al ascender á teniente por antig üeda d
en junio de 1857, Iu ó desti nado al de Cnntabr ía , desde el
que pasó al batallón Provincial de :lIo!:l forte y de éste al ro-
gimiente del Pr íncipe.
! I'izo Ia campaña de Aíríca, en contr ándose en la s necio-
nes del 30 de noviembre y H, 12, 15, 17, 20 . 2:2, 2i) , ~H Y so
do diciembre de 186$) , como también en la bata ll a do Jos
Castillejos el L,? da (mero de l SUO; en el combate de las al -
t uras de la Condesa 01 4 del mi smo mss: los días 8 , 10 Y12
en las accionoa Iibradas frente al cam pam ento , en las in-
mediaciones del río Azm ír : el 14 en la do Montenegr ón : el
23 v ni en las do los l lanos de 'I'o tn án ; el 4 de febrero en la
hn.t~J.la de 'I'et uán y toma de los campnmen tos enemigos, el
11 de marzo en la acción de Samsa, y el 2i3 en la batalla 110
Vad RáEJ, siendo recompensado con el gra do de capitán y la
cruz de Ban F ern ando de La clas e,
Desempeñó despu és varios destin os hasta septiembre
de 1868 que, perteneciendo al regimiento Jnfanterta ele G UIl '
dalajara, do guarnición en el dist rito militar de Gnlic ia ,
tomó parte en los sucesos del Ferrol. Por los servicios que
pres tó á Ia cau sa ele la libertad y al alzamiento na cional Re
le recompensó con los empleos de capitán y elecomandante
y con el grado de teniente coronel .
F u é luego nombrado ayudaute de eampo del capitán g6).
n01'a1 de GáUcia , on cuyo di strito se encontraba cuando tu-
vieron lu gar los acontecimientos ropublie nnos é insUl'rccd ól1
car lista ele 1869. Por t I mérito que entonces cont raj o fué
premia do con el grado de coronel.
E jerció más tal'cl e el carg o do ayudante de campo del C:l-
pi táu genera] de Vale ncia, del Su bsecretari o del Minister io
de la Gu erra y del Director general de Inianterla , yen ma r .
zo de 1872 so le destinó al rt'gi mi€llt o del P rincipo, con el
oual oporó en el Norte , h allándose en la nocIón d.o l\lnüUl'ia
el 1.-1 de mayo y otorgándüsel. e por su comporta micnto en
011:, el ol:11ploo de teniente coronel..
S ombrado aytl(lanlro de campo del Director genernl de la
Gnal'uiu Civil 'en junio del rdorido ail o, y posteriol'mon-
e, d.el Capitán general de CnlJa, pasó á dicha isla en abril
do 1873, regresando á la Península el1l1oviembre·f.dgui ente.
Como nyud ante de campo del gobernador m ili tar de la
pr ovinci a de G~:rona , y perte neciendo 01 regimi ento de Na .
yarra , ont ró nU6vamente en campañ a contra los carli stas en
Cat aluña , mandan~o columna alguna vez,l Y cc·ncurrió á di~
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Ierentes acciones de guerra, entre ell as á la de Oastellfullit
el 3 de febrero de 1874, por la cual Iu ó agraciado con la
crnz roia de 2: clase del ,Mél'ito Mil ita r; ti la toma del Caso
till o el; Pii x el 11 de ngosto, y ti. l as acciones sostenidas los
d ías 2, 4 Y5 de septiembre para levantar el sit io de P uig-
cerda , por las que se le promovió 111 empleo de 0.01'01101.
Desdo octubre del cit ad o año 187,1 íu é ayudante de cam-
po del capi tal general de las Provincias Vascongad as hasta
que, en febrero de 1875, quedó de reemplazo.
En abril do 1881 se le nombró jeíe del Cantón Militar
del distrito de la Latina de esta Corte , mugo que desempeñ ó
hasta que en marzo de 1883 lo fu é conferido el mando del
regimiento de San .F ernando, con el que se h alló (le guar-
nición en Aranjuez, ejerciendo 01 cargo de Coma nda nte mi -
litar de dicho real sitio durante la epidemia colérica de
1885. Por los buenos servicios que prestó en aquell as cír-
eunst nncias le fue ron dadas las gracias de real orden, y se
le otorg ó, previo juicio contrad ict orio, la cruz de 1." clase
de la Orden civil de Beneficencia .
Promovido á brigadier en julio del citado a ño 1885, íuó
nombrado en igual mea de 1886 jefe de br igada del dist rito
militar de las Provin cias Vascongada s, y en noviembre si-
guiente vicepresidente, en comisión, ele la J unta de esta-
d íst ica y requ íeíci ón militar, pasando en abr il de 1888 ú las
Is las J!' ilipinl1s en concepto de gobernador polltico-militar
, ele Vísaya s, dest in o en el cual cesó en marzo de 1881.
En n oviembre del mismo año se le confiri ó el cargo de
jefe de bri gada del distrit o militar de Cataluña. ~archó en
junio de 1892 á San l'I.Iartín de Provens áls con dos regí-
mientas de Infantería y uno de Caballería para mantener
el orden, á consecuen cia do la huelga de obreros, consi -
guiendo qno ésta terminara lÍ los pocos días.
E n jnlio siguiente fuá nom brado jefe de la 5.a brigada
de Caball ería para in strucción,y en febrero de 1893 secreta -
ri o de la Direcci ón general de la Guardia Civil, destino en
que continú a.
H a estado encargado varias veces del despacho de dicha
Dir ecci ón en ausencia del Dir ector general.
Cuenta 42 años y dos meeos de efectivos servicios, de
ellos ocho y seis meses en el empleo de general de brigada;
hace el número siete en la escala de su clase y se h all a en
posesi ón de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San F ernando do L." clase.
Cruces de 1. a y 2 .a clase del M éríto Mili t ar con di st ín-
tivo blanco.
C~ Llces do 1.a y 2.:1 clase de la misma Orden con di st in-
tivo rojo.
Cruz do l.a clase de la Otden civil de Beneficencia.
Meda ll as do Africa y de la Guer ra Civil.
Grandes cruces del Méri to Militar blanca y de San Her-
menegildo,
En eonsidoración ú los serviciar, y circunstancias del
general do brigada Don ,P el'!lando ..~..blane do y Cabo,
y con arreglo ú lo dispuesto en las leyes de catorce ele
mayo do mil. ochocientos ochenta y tres}y de diez y nuevo
de Jnlio de mil ochocientos ochen ta y llUOYO, en nombro
, do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII , y como
Reina Regento del Rein o,
Vengo en promoverle, tí propuesta del Ministro do 10,
GumTu. y do acuerdo con ol Consejo do Ministros, al em -
ploo dé ~~~1l01'al de divisi ón, con la anti güedad de esta
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fecha, en In vacante producirla por ascenso de Don Jea-
qu ín Rodríguez do Rivera y Blasoo.
Dado on Palacio á veintiuno do enero do mil ocho-
cientos nOYeIü:1 y cuatr o.
El Mini, (ro de la Guerra·,
J OSÉ L Ól'E'l. Do;uÍ~!:lu :¡,;Z
Seruicios del general de brigada D . Fernando
Ablanedo y Cobo ,
Nació el día Bü do mayo de 183'1, ), en 4 de dici em bre (lo
1852 Iuó nombrado subteniente ele Infantería con destino
al ej ército de Cuba.
Ceoperó al sost enimiento de la integridad nacional (;O D,.
motivo de las difí ciles circunstanoías por que atravesó di-
eha Isla Cli 1~55, h abiendo estado en operaci ones durante
los meses de ma rzo, abril y mayo.
Ascendió á ten iente por antigüedad en mayo ele 1858 y
regresó á la Península en j unio de l R59, siendo dest inado
al regimiento del Prí ncipe.
En septiembre de iSG2 se le concedió el pase al ejército
de Cuba con el em pleo de capitán, dcstiná ndosol¿ después
á la s ordenes del Capitá n general de Santo Domingo, Isla
en donde hizo toda la campaña, y asi:>ti ó tí. diferentes h echos
de armas, alcanzando en diciembre ele 1864 el grado d.e
comandante en recompen sa de los méritos que contraj o.
Volvió á Cuba en j ulio de 1865, quedando do servicio
ordinario h asta enero de 18G9, queeatró en operaciones de
campaña . Concurrió á varias acciones de guerr a y obtuvo e:
empl eo de comand ante por la que tUYO lu gar en 01 pasn (10
los Cocos el 30 do dicho mes .
l~n marzo siguiente f11t' nombrado comandnnto de arm ss
del Cobr e y jefe de operncíonos de aquella jurisdicción, en
la qu e alcanzó nuevos triunfos sobre los insurrectos hasta
fin de enero de 1872, que retornó á la Península, h abiendo
obtenido el grado de te nient e coronel en premio del mérito
que contrajo en los encuentros tenidos con el enemigo en
el Iugar denominado «Dormitorio» el 30 de abril de 1870.
En febrero de 1873 se le destin ó al batallón Cazadores
de P uerto Rico, con el qu e entró en campaña contra las fac -
ciones carlistas en el Norte y t omóparto en distint os h echos
de armas , concedi éndoselo el empleo de tenien te coronel
por la batalla Iíbrada en Velnv íeta 01 U do diciembre del
mencionado añ o, y el grada de coronel por la contusión que
recib ió en los combat es de San Pedro Abanto el 27 de mar.
zo de 1874. Quedó de reemplazo en abril siguiente en el
distri to de Cast ill a la Vieja , en el cual se le Confió después
el mando de una columna do operaciones.
Obtuvo el mando del batallón reserva núm. 12 en mayo
de 1875, y con el operó por las Provincias Vascongadas y
Be halló en diferen tes acciones, alcanzando el empleo de
coronel por su distinguido comportamiento en' los comba-
tes sostenidos del 3 al 13 de noviembre de 1875 en la expo -
dici ón á Peñaoerrad a, Pnyueta, San León, Bívas, Labast í-
da, Recilla, Vallehennoso y Bernedo.
Continuó on operaciones de cam paña hasta la termina-
ción de la guerra en marzo de 1876, qua quedó de reem -
plazo . ."
En abril del propio año 50 le confirió el mando del ro-
gimiento de Oantabría, que conservó h asta su ascenso tí bri -
gadier en julio de 1885. Se le nombró en el mi smo m es j (; ,r~'
de brigada del d istri to de Valencia y en agosto pa só al ¿~3
Burgos con igual cargo. .
Desde enero de 1886 desempeñó el destino de gobema-
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tkr militar ele Ir, plaza de Santander, siendo trasladado con
id¿d íco comet ido ti. ID. provi ncia da 'L rón en enero de 1888
y ¡\, la de Oviedo en nov íembre de 1889.
Manda la primera brigada de la primera div isi ón del
primer Cuerpo ele ejército desde septiembre de 18D3.
Cue nta 41 años y un mes de efect ivos servicios , de ellos
S y Gmeses en el empleo d~ general de brigada, h ace el
" ú mero 8 en la escal a de su clase y se h ulla en p osesión ele
lt.~J condecoraciones sigu.entcs:
Cruz blanca de prime ra cl ase del M órito Militar.
Tres cruces rojas de segunda clase do la mis ma Orden .
:;:j~llcomieJlda d e Isabel la Católica.
IliedaHas de Bilbao, Cuba, ¡ ....Ií oneo X II y Guerra Civil.
Gran cruz de San Herm onegildo.
En consideraci ón á los servicios y «ircunstanoias del
corouel do Infantería, n úmero nuevo ele la escala do su
elGSO, Don Luis López Ballesteros y Asur-mendi, que
cuenta la antig üedad do veinte (le sep tiembre de mil
ochocientos setenta y sois, y la eíectividnd do quin oo de
l1oviomlrre de mil ochocientos ochenta y lluevo, y con
:rtl'cglo á ]0 dispuesto en las leyes do catorce do mayo de
mil ochocientos och enta y tres y de diez y n 110V0 do julio
do mil ochocientos ochenta y nueve, en n ombre do Mi
;\ ugusto TEjo 01 Roy Don Alfonso XIiI, y como I loina
H0gonto del H OÍ1:iO,
Vengo cm promoverle, Ú propuesta del Ministro {lo 1n
Uuorm y d-o acuerdo con 01 Consejo do Ministros, al eill-
1)100 de GOlwml do bl'ig,tdrL, con la antigüedad do osta
Jt::dll'" on la vacante producida por URe01120 ele Don Se-
h wttán do In, TorTO y Villar: In, 0ud corro~:polldo tí 1:l do-
f'i?:m~.lt'o con eL míJtlol'ü 01(-,lltO cuntro 0]) 01 trl l'no e;-, '!:<:1J1c-
et,lo pfl,r~1 lit l'ropo~.' ('im1nll(ba por ]'(\¿1,1 or ,üm d oJ fi.ole íb
odnbl'o do m 'il o e1I(¡('i,on l()fi oi.:llonb y 111101' 0 .
])c.1,do 011 l?ühts: io ti ,"'oÍ11tidús d:) (~J1Dl~ de Jllil oel!o...
cie:nlOH1.0yei ;.·1.it Y' Cnittro.
l\L\.HfA crUSTIXA
E l »l1.Líistrü <10 J.t Guerl': \ ,
J (}S]~ L Ól'EZ J)oUb;m,'EZ
&rvicios rIel coroncZ de .fn.fi.mler[(i, D . L itis L rípcz Ballc8lé'I'os
y Asurm(J]uli
Sació el J íu 18 de abril llo 184.5 y por real orden de ~8
de enero ,de 1862 le fuá concedido el .empleo de alfórez de
Infantería del ejÉircit o de Ult ramar.
Probú su suficiencia para desem peñar dieho empleo en
el ex am en á que fné sometido, di sponién dose en j unio de
<l k ho t\Ílo que pa:oaso nI ejérci to <lo la PcnÍn¡;u]a .
Prestó 0.1 servicio de su clneo en el hatnllún C¡¡z;¡doroéJ
<1e ]j'igucrns , hnrsta qne en foptiombrc fle 126·} faé non'ihl'll -
¿in :1yud~lIt () d o r nm po (1c'l Cnmunc1allte gene ral de ltt p1'i-
¡.::,m'H t1ívü;ión del dbtrí to de Castilla b , NUOVll, r,iollll0 des -
Iba:.!o :tI reglmiel:t ) do Astl1l'ias en mayo de l Sü0 y al e,jór-
tl ~ · ) üo Puerto lUco, (;on el ompleo ele to~,Jil\nt<' , (' 11 agoiitú
~:lt~t1 ientc .
f:ji r vÍú en dife ren tes destinos y formó parte d o un a co-
b .mna do opc'mciOlies duranto los meses do eeptiembre y
uctuhl'e de l SGS, contribuyendo á. sofocar la insurrección
que tuvo lug~r cula mencionada isla. Por Ia,gracia gone-
l'd dHl mismo año alcanzó el grado de capit án .
Obtu ,o el ascenso á capit all, por gracia (;'<:;lJccial, en fe ·
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bzero do 1871; desempeñó después u na com isión del servi-
cio en la Pen ínsula : volvi óá continua r en olla sus servicios
OH octu bre ele dich o uño, "S pe r mnnecí ó de r eemplazo h ast a
que en m arzo de 1873 f ::;é colocado en el regimiento <id
P rí ncipe , con el que entró e ú operacion es de campaña e. n -
trn, los carlistas en Ins provincias Vascongadas y ~7aYnrra~
concurriendo it la acci ón do Ma ñaria 01 l·i de mayo y lt la
de Goízuotn el 28 do j unio , En noviembre qne.i ón U{}VUn10tl -
te de r eempl azo.
Por loa servicios que prestó combatiendo á las Iaecio-
nos, ce le otorg ó 01 grado de comandante en junio de 18-73,
y en julio Iué destinado al ba tal l ón (:uhadcrea de Móridu .
Ttall ándoso de gua rnici ón en V ínarroz, íué ntacada esta
pluza por los carrist as el 23 (le Iebrero ele ISo4, defendi én -
dose obs ti nadamente con 40 110n11JreB que tenía tí BUS órde-
nes hasta que recibió orden del gobernador militar 112.r>1-
suspender el fuego y rctirnrse, quedando p risionero, Roco-
brad a su Iibertad sali ó otra vez tí campaña en el centro,
concurriendo el.l!) de septiembre á la acción de la Pob'c-
tn, por la que rué recompensad o Ov il l a C i·UZ roja de pri me-
ra Cb RG dé! Mé rito Milita]'; ello ele oct ubre á la de F ertu-
11n; el ';.7 de enero do 1875 á la de Ch elva; el 12 do febrero
al reconocimiento f!Oh1'8 el mismo punt o; e1 17 da marzo ¿Í,
la acción de Cervera del :lL.testre, pGr In. que í\:é agraciado
con el empleo de comandante, y e118 de m ayo :i. la do Cues-
t tl do r'rI:tn;~a ll o . Trasladado al bn.tt;}lón Cazadores de E~te"
Iln prosi guió l as operaciones 611 el Norte, oncontraudose en
l a acción do :\Iünt,yvíLleo y H ernani 01 20 de ngür:;to; en la
toma del. Iucrt e de Urcabe 01 15 ele septiembre , sien lo p or
ella premiado con l a cruz roj a de segunda clese Üel. l\Ié:ÍLo
J\D.litnr; en la re ñid a 01 28 del p ropio mos en los montes da
Ch or ítoquiota , en la cual resultó herido, obteniendo el gra-
do do t enienta coronel por cl lné;'ito quo contraj o; on (;1' at"t-
que y torna t1el reducto artillado de (+nl"u tJ~:nlfu d.i (:,1 2G\lv
enero dn 1. 870, y (-'n in. forprf ~:' .n. de IDS pe-~; i c.ion (j F.i ennlnigns
do las l\l ¡.: ~ n gn ;J ó Indvrn(:ndI el ]{ tlo febrero. J?or lus ll;ti ..
nl H;1 up(il"ncior!es de J:l crunpaiiu, y lHUY pH.:'i.icnlftl'1l1ento por
la t(lm ít do Uanlf. r.;:ncllüÍ , fué promuddo á t enient <: coror:el.
P ert en eció luego al l'egimiüllio de Calltahri a hn¡;t:, quo
en septit;mbrc de dicha aflO 187G pazó voluntariamente , con
el gl'llllo ele corone l , ti m andnr 01 batali6n expedidülHu'lu tí
Cnba núm . (j . A f.'U llrgada á la isla m archó á Op úntl' cOIJtm
los iusU1'rectos, tOIDnndo par te el 1(; de noYiembro en el
at aque del Carnll11lnOntn do 103 l\Ioswmcl'; el 2·1 de abril <1e
1877 en c1 l'eOOllOcimiento de los montefl ele Altu:mira; el 16
de juli o en la acción do Costa del Gato, y 0118 en el hech o
de armas SOEtenic1.o con la parti da dbl cahecilla Maceo. E n
septiembre quedó do reemplazo, regrEsando tí la Península
en abril de 1878.
l1;:otuyo colocado, Euccsiyamcnte, en d batall ón Heserva
do C{tCél'03, en el regimiento de Albt¡ora y en el de AI:w ¿¡:
hasta que en julio do 1884 se le c1o&tinó al ojórci{o de PUl·.:r -
to 11ioo, on el cual cjordó y[¡\'Íos cHrgos y de ::'cmpeiló di-
v n iWS (,Gmif'ione~: .
Dcsd(~ HU r- p.eonf~O :i eororv·.l , por anti2,Üot..1ud, en nov1.(nl1..
b1'6 de 1880 r5uhf;¡fi tl ó en situ:\(~ : ón d,o f:xce<1ent'il h nf' ta fin
retorno á )¡1, h nJinsula en (.ct'uke (b 1. ~3HJ. En Iloviem bl'ü
.faé. tle ¡~tjnadQ all'l'gimic.:llto TICf C¡.Y Il <lo E¡;j,rada y ()ll di·
eielX1hi'c al cwu1ro do rcdutamieJlt ~) de l a ZOUH <1e AJlllúj ,;r,
y desdo :Junio de 18;)1 mantln el l'e;~imiento de Córdoba .
Con mütivo tic b s agrf f'i(;u cs de qne f ueron' ohje to ü .s
tropos de ]a gnru:nición de :Meli!lv. en los ú ltim os mO:=Cfl ele
189(3 por parte de lo~ moros del E.jfE, marrhó con su regi-
miento á Málaga, desde Gnmada , Gn 29 de octuhre, yol-
Yiouc1o al último punto en 30 de diciombre.
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Cuenta 32 años da eíootivos servicios y se halla en pose.
si ón de las cond ecoracíoncs siguientes:
Cruces rojas de 1,l1 y 2 .& clase de In Orden del :Mérito
'llr· ·· .1,Ll n tl"l.l"•
J,fe¿ [¡llas do Cuba , de la Guerra. Ci vil y de Alfonso XII.
Cruz y Pl aca de San Hermenegildo.
En conaídcraci ón i't los servicios y oirci..l11.<Jtt1JlCÍttS del
coronel de Infantería, número diez de Ir. escala de EU
clase, Don Dlega de los Rtos y Nicolau , quo cuenta la
antigüedad. do veintidós de marzo do mil ochocientos
setenta y siete , y la eíectividad do diez y ocho do octubre
de mil ochocientos ochenta y nuevo; y con arreglo á lo
dispuesto en las leyes de catorce do m ayo ele mil ocho-
cientos ochenta y tres, y de diez y nueve do julio do mil
ochocientos ochenta y llUOVO, en n ombre do }VIi Augusto
H ijo el Rey Don Alfonso Xl.ll, y como Reina Itegent«
UGl Reino,
Vengo en promoverl o, á propuesta del ¡1Iilli<;tro de
In. Guerr a y de ucuerdo con el Consejo _do Ministros, al
empleo do General de brigada, con la antíg üodad de esta
Jochn'J en la vacante producida por ascenso de Don Frau-
Ul.'." X l L OllO y P Úl'OZ, la cual correspondo á la designada con
el número ciento cinco en el turno establecido para 18.
proporcional idad por real orden de siete de octubre do
mil och ocientos ochenta y nuevo.
Dado en Palacio :i veintidós de enero de ni íl oehocicn-
t0~,: noventa y CUV,ll'O .
MARÍA eRI8TINA
]~l ) IÜ1l')tro (le la Guerra,
J* BB L ¡Jl 'EZ DO:1IÍiS'GUNZ
Sa~':dos dc7. coronel de Injantcrlcó D. Dleqode losBios lJ Si coiau
Kució el día ti ele abril de 1850, y nombrado alférez en (j
de agosto de 1860, acreditó, en el exam en que sufrió, su ap·
t itud para desempeñar dicho empleo, siendo destinado al
rogímiento Infantería de Toledo , sin comenzar á contársela
el ti emp o de servicio hasta el 9 de abril de 1862, que cum-
plió la edad reglamentaria.
Desde mayo siguiente perteneció al regimiento de Cuen-
ca, pas ando al batallón Provincial de Manreea al ascender
á teniente en marzo' de 1865.
Estuvo después colocado en 01 regimiento de Zamora,
en el batallón Provincial de 'I'arr agona y en el regimiento
de Sor ía, obteni endo el grado de capit án por la gracia geae-
t al de 1868 y el empleo en noviembre del mismo año por
los servicios que ll evaba presta dos.
Sirvió , sucesivamente, tÍ las órdenes del Director general
de 1:1: Guardia Cívíl , en 111 Dirección de este cuerpo, como
auxilia r , y en el ejé rci to de .P uerto Rico, al que pasó en
agosto de 1870.
Regresó á la Península en agosto de 1873, quedando á
lus órdenes del Inspector gener al de Oarabincros, y coloca-
do luego en el batallón Cazadore s de Madrid, entró en ope-
rn cíones de campaña en 1874 contra las facciones carlistas
(l e Cataluñ a, asistiendo el 30 de junio alas acciones soste-
-nid as en los montos de Santa Bárbara y pueblos de Angeles
y /:1anta Coloma, y Ell3 Y 23 dc julio á las de 1:.1 8 ínmedia-
ciones de Castellfullít, y h abiendo sid o h erido gravem ente
en la última, Ir; fuó concedido el ernnleo de comandante.
Perm ane ció más tarde en situación do reemplazo, á las
órdenes,del Ministro de la Guerra y á las del Director gene-
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ral de Infanter ía, destin ándoselo en abril de 1875 al batalló n
Reserva núm. 28, con el cual volvió á sal ir Ú operaciones en
el di stri to de Arag ón. Persiguió á las partidas carlista s que
abandonaron el Centro para trasladarse á Cataluñ a y al NOJ~'
te , concurriendo el 3 de septiembre áIa acción librada en 11l.
Siena do P uyarrusgo, por la cual acci ón nlennsó el gra do do
teniente coronel , y el 2Gde noviembre al ataque y toma de
las alturas de la. Trinidad y sierra de Leire, En este hecho
de armas RO distingui ó notablemente mandando la columna
central de ataque , por lo qae Iué premiado con el empleo
de teni ente coronel .
Destinado al ejército de Cuba en febrero de 1876, ej'~r .
ció var ios cargos y se le confirió el mando de una columun,
C011 la que operó contra l os insurrectos con el mejor éxito,
batiéndolos repetidas veces. Por el mérito que contrajo en
las operaciones á que asistió en di cha isla hasta mayo de
1877, fué agraciado con el grado de coronel y continuó en
cam paña, hasta que en abril de 1878 retomó ti la Península ,
Subsistió en situación do reempl azo hasta febroro de
1879 que Iué colocado 611 el regimiento de Vad R ás, Poste-
riormente ejerció el destino do ayudante de campo del Ca-
pi tán general de Andalucía, del Jefe del Cuarto Militar de
S. 1\1. y del Oépit án general de Castilla la Nu eva, y prestó
servicio en la Dirección general de I nfantería,
En febrero ele 18SG lOe le confirió el mando del batall ón
Onzadores de Ciudad Rodrigo, ha biendo contribuido á so-
focar la sublevación que tuvo l ugar en esta cor te 01 19 de
septiembre de dicho afio,
Al ascende r á coronel , por antigüedad, en octubre de
1889 , fué destinado al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Guadala jara , pasando á mandar el regimiento de Esp a-
ña en-fin de febrero do 1890, y en octubre de 1891 el tia
Sabaya, en el cual cont inú a.
Con motivo de las agresiones de que fueron objeto las
fue rzas de la guarnición do Melíl! a en los Últimos meses
do 1893 por parte do los m oros del 1m!, salió do Madrid
para Málaga, con I3U regimiento, el 29 de octubre, embar-
cando para aquel punto cl11 de noviembre y permanecien-
d o en él ha sta el 9 de enero de 1894 que pasó á situarse en
01 P u erto de Santa Maria.
Cuenta 31 añ os y nu eve meses de efectivos serv-icios, y
se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Encomienda ordinaria de Isabel la Católica.
Medallas de la Guerra Civil , de Cuba y de Alfon so XII.
Cruz de :il:m H ermenegíldo.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número seis do la escala de su ola -
SO, Don L uis Huerta y Ur rutla, que cuenta la antigüe-
dad do veintitros do marzo de mil ochocientos setenta.. y
siete, y la efectividad do vointinno de dicíembro de mi l
ochocientos ochenta y ocho, y con arreglo á lo dispuesto
on las leyes de catorce do mayo de mil ocliociontos oohon-
La y tres, y de diez y nueve do julio de mil ochocientos
ochenta y nuevo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alíonso XlII, y como Reíua Regente del Reino,
Vengo 011 prowov-orlo, á propuesta dol Ministro do
la G UG1T í1 y do acuerdo C011 el CO l1$Oj O do Ministros, al
empleo de General ele brigada, C011 la antigüedad do esta
fecha, on la vacante producida por ascenso de Don F er-
n ando Ablanedo y Coba, la cual correspondo á la dosig-
nada oon el número ciento seis en el turnocstablecic1o
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para la proporcionalidad por real orden do siete do ootu-
hre (10 mil ochocientos ochenta y nuevo.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil ochoeion-
tos noventa y cuatro.
i\IARlA CRIHTINA
}~11n1tititl'O dü la. G"--léTrn,
JOSÉ I./óPEZ DOlilÍXGFEZ
Sercicios del coronel de Oaballel'ia Don LU1:S Huerta ti Urndia.
Sació el día 26 de mayo de 1850 é ingresó en el Colegio
de Caballería el 7 de enero de ¡S65, siendo promovido al
empleo de alférez y destinado al regimiento Húsares de la
Princesa. en julio de 1868.
Por la gracia. general del mismo año le fué concedido el
grado de teniente.
Se encontró en los sucesos de Málaga el L? de enero de
18Gü, otorgándosele por ello la Cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, y en octubre siguiente cooperó á la per-
secución y exterminio de las partidas republicanas de An-
dalucía, tomando parte en las accícues de Esparragal y Se-
tenil, por las cuales alcanzó el grado de capitán.
Pasó al ejército de Cuba con el empleo de teniente en
febrero de 1871, permaneciendo desde mayo en constantes
operaciones de campaña en dicha isla, y se halló, entre otras
muchas acciones, en la sostenida el 6 de abril de 1872 en la
loma de Alcalá, en la que rué herido gravemente. Estos ser-
vicios le fueron premiados con el empleo ele capitán y el
grado y empleo de comandante.
Se trasladó á la Península en uso de licencia, para aten-
der ula curación ele su herida, y habiendo vuelto á Cuba
restablecido, prestó nuevamente el servicio de campaña
desdemayo hasta fin de julio de 1873, y desde septiembre á
diciembre del propio año,
Salió otra vez á operaciones en abril de 1875 mandando
la vanguardia de una columna, y con sólo 30 hombres tomó
el campamento de San Antonio el 25 de julio, cogiendo al
enemigo caballos, armas y otros efectos de guerra. Por su
buen comportamiento y por haber sido herido en este hecho
de armas, fué agraciado con el grado de teniente coronel.
Estuvo también en la toma del campamento de Peralejos
el 21 de diciembre; batió á los insurrectos el 11 de mayo de
1876, distinguiéndose tan notablemente que fué citado con
elogio en IIJ. orden general de su división del día siguiente;
concurrió el 27 de junio á la acción de Puerto escondido; el
11 de septiembre á la de San Felipe de Poventa, por la que
se lo concedió el empleo de teniente coronel; 01 M do enero
de 1877 á la del Ingenio de Oriente, y desde el 25 de marzo
al 1.0 de abril á las Iíbraóas en el Zanjón, Sabanicú y Puen-
te de Imías, obteniendo el grado de coronel.
Regresó tí la Península en agosto de dicho año 1877, que-
dando de reemplazo hasta que en mayo de 1878, fué colo-
cado en la comisión de reserva de 'I'oledo.
l~n noviembre de 1879 se le destinó á las islas Filipinas,
on donde desempeñó varios cometidos hasta su retorno á la
Península en febrero de 1888.
I'erteueoíó sucesívamente al regímíentoReserva núm. ,1,
y al de Lanceros de Villavicíosa hasta su ascenso LÍ coronel,
llor antigüedad en enero de 1888, que lo 1u6 coníerídc el
1111l11do del regímtento reserva nüm. 25.
l,jn agosto de 1890 marchó al archipiélago filipino el. las
órdenes del Capitán general del mismo. Allí desempeñé,
entre otros cometidos, el de gobernador político militar in-
terino de Mindan.ao, y realizó operaciones do campaña, dos.
de febrero hasCa agosto de 1891, P¡¡'¡'~ someter á 1~ obedien-
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cia á los moros rebeldes de varias rancherías, á los cuales
batió repetidas veces. Llevó á cabo diversos reconocimien-
tos, sosteniendo frecuentes escaramuzas; CODBtruyÓ un fuer-
te en Malabang y, mandando dos columnas, llegó hasta la
laguna de Lanao, en donde el enemigo, en número consi-
derable, se defendió tenazmente en dos cottas, que le Iue-
ron tomadas, causándole 97 muertos y cogiéndole cinco lan-
tacas y bastantes armas de fuegos y blancas. 'I'omó después
otra eotta en el bosque de Maraní, haciendo á los moros 15
muertos y apoderándose deun cañón, cuatro lantacas y otros
efectos, y construyó un íuerte en Liangang y otro en Mis-
mungang. 1)01' el distinguido mérito que contrajo en estas
operaciones se le otorgó la cruz roja de tercera clase del Mé-
rito Militar, pensionada con la semidiíerencia entre el suel-
do do su empleo y el superior inmediato, habiendo sido re-
comendado por el Capitán general de Filipinas para su as~
censo en ocasión oportuna.
En noviembre del citado año 18;)[ embarcó con licen-
cia pul: enfermo para la Península, á la que fué destinado
en mayo de 1892, conflriéndosele en agosto siguiente el
mando del regimiento de Maria Cristina, en el cual con-
tinúa. '
Cuenta 29 años de efectivos servicios, y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruces rojas do prímera.y segunda clase de la misma
Orden.
EncOJ:nienda de Isabclltt Católica.
Cruz de San Hermenegildo,
Cruz roja de tercera clase del Mérito Militar pensloaada.
Medalla de Cuba.
En nombro ele Mi Augusto Hijo 01 .Roy Don Allon-
so XIII, y como Reina Regente dol Roíno,
Vengo 011. nombrar segundo Jefe del sexto Cuerpo de
ejército, al general do división Don Basilio Augustín y
Dávila, que actualmente desempeña el cargo do Coman-
dante general do la segunda división do dicho Cuerpo de
ejéreito.
Dado en Palacio tí, veintidós do enero de mil ochocíen-
tos noventa y cuatro.
MARÍA CRIBTINA
El Miuístro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comaudante general de la segun-
da división del sexto Cuerpo de ejército, al genoral do di-
visión Don Elll'ique Zappino y Moreno.
Dado en Palacio é, veintidós do enero de inil ochocion-
tos noventa y cuatro.
MARÍA CnI6'lTNA
l'~l J\J.iui~tro de la Guerra,
.J()Sl~ LÓl'g¡r; DO;.l;IÍNCm:rJZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la segunda SecQión de la
---------------_._---~----------------
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:MAItíA mUS'TINA
El ) !Iuistro de la Guerra,
J OSÉ LÓl"EZ D OMí NG1:.:EZ
l\IARÍ A CHl STINA
En cousidornci ón tÍ los serv icios y circunstancias <101
general de brigada Don Ignacio P eñar anda y Baillo ..
Jole do Estado Mayor del tercer Cuerpo ele ej érci to, en
nombro do 1Ii Augusto Hijo el Roy Don Alíonso Xl.Il, y
com o Reina Regente del Reino,
Vengo en concedorle, lÍ propuesta dol Ministro de h
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militur (11~­
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio íÍ veintid ós de enero do mil ochocion -
tos noventa y cuatro.
El 1.JinÍEtl'Oele la Gucrra ,
J 0flJ!; LCíl'EZ D OliJÍ XGm ;Z
E n oonsidoración ú los servicios y circ rmstenoine del
gonoral do división Don P edro Girón y Ar r.gén; d U(I UO
do ..Ahumada, Comandante general de Ia divisi ón do (l:\ -
bal loría para instrucci ón-del cuarto Cn81'pO de ej,(l'd to}
on nombro do 3.ü Augusto Hijo el Roy Don Allonso :~(jJ ¡)
J' como Reina Regente dol Reino,
Vengo on coucedorle , ti. propuesta <101 Ministro (1.0 h
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del }'Iérito j\[ ili lm' de-
signada para premiar servicios especiales .
Dado en Palacio tí,veintidós de enero do mil ocho ciou-
t.OS noventa y cuatro .
:m {moro 1894D .. O. núm. 17
l\lARÍA ORr8TJNA
},l Ministro de 13. Guen- u,
J OSÉ L ÓPEZ DO~rt~GUBZ
J~I Hinistr o de l a Guerra.
.JOSÉ L ÓPEZ DO;)IiXGUEZ
MARíA CRISTINA
En nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfün -
80 XJII} y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Gobernador militar do la plaza de
Vigo; al general do brigada Don Eugenio· de la Sala y
Gar oía Sala .
Dado en Palacio tí voíntidés de enero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíen -
so XIII; y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección gommtl
do la Guardia Civil} al general de brigada Don Leoncio
de la P ortilla y Cobiáu} que actualmente desempeña 01
cargo .d o Go bernador m ilitar ele la plaza do Vigo .
Dudo en P alacio á veintidós do enero do mil oeho cion-
tos noventa y cuatro .
J uma Consultiva de Guerra, al general de brigada r on
Alejo L asarte y Car r er as.
Dado e. Palacio á veintid ós de enero de mil ochocien-
tos noventa y cuatro ,
MARÍA Cl1J8TINA
El 11illistro de la Guerra,
J O~B LÚP:EZ DOAíÍNGUEZ
En nombre do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino .
Vengo en nombrar J efe de la primera brigada de
la primera división del primer Cuerpo de ejército, al ge-
neral de brigada Don José Toral y Velázquez.
Dado en Palacio á veintidós do enero do mil ocho-
cicutas n oven ta y cuatro.
l\I iU{ÍA CRISTINA
El l>tillistro de In Guerra,
J OSÉ LÜPEZ D m 1Í¡·m t: E9;
En considoraei ón ú, los servicios y oincnnstancias dol
general de brigada D. Eduardo Salol' y Maquon, .Tero
de la, brigada do Caballcrt a d01 cuarto Cuerpo do ejército,
011 nombro de Mi Augusto H ijo 01 Roy Don Alíonso X III}
y como Reina Regento del Reino;
Vengo en concederlo, á propuesta del Miuistro deIa
Guerra, la Gran Cruz de la Orden dol M éri to Militar de-
signada para premiar servicios ospociales.
Dado en Palacio á veintid ós do en oro de mil ochocien-
tos noventa y cuatro .
:MARÍA UR1S'rINA
El ~iIJ1stro de la Guerra,
JOSE L ÓPEZ DOMttwu}<;z
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Ignacio P ér ez Galdós, segun-
do Jefe de la Capitan ía general do las Islas Canarias, en
nombre de l\li Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII; y
como Reina Regente del Reino, .
Vengo 011 (;011c0010rle) tí propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz ele la Orden dol Mérito Militar de-
sígnada para premiar servicios especiales.
Dado 011 Palacio tí veintidós de enero de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARíA üRI8TINA
El :Mlnistro de le. Guerra,
JOSE L ÓPBZ D OUÍ1:\(J GEZ
En consideración á los servicios y circunstancias dol
subintendente militar, número uno do la oscala do 511 eh. "
HO, Don Justo Barbero y .R ohledo, y con arroglo Ú 10
dispuesto en 01 art ículo octavo do la loy do diez y n uovo
do julio do mil oohocioutos ochenta y nuevo, en nombre
do Mi Aug1.1do Hijq 01 Iloy Don Alfonso XIII} y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, ú propuesta del Ministro de lit
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ul 0111."
pleo de Int endente do división, con Ia antigüedad do cua-
tro do octubre último}' en In, vacauto producida por falle-
cimiento de Don Emilio P éroz Villanueva ,
© Ministerio de Defensa
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MARÍA OHISTr~\A
}~l ~·.i:n]_~tr1:O d e I r; Gue :;,',\ ,
J c~·}j IJejp;E<3 J) (}~.~i~·\nl:,;J~h
D udo en P aJaCÍo ~¡, vointid ós
cici .tos noventa y cuatro.
enero e10 mil ocho- ocho del m es actual, 011 Ir.., vacante producida. por Ialleei-
miento de Don Luis Altolagu trre y J áudones,
Dado en Palacio tí veintidós de enero do mil ocho-
cientos n oventa y cuatro.
lüARÍA CRISTlKA
l\ne!{~ el dí n 28 de n1~lYO de 1831 y f ué n ombrado rserí...
tül:io ~iel ~linistcrl(J do Cuenta y Razón de .Artillería en
mnyo do l b52,-con destino d. la l\litcstrül1za principal dol
quin to departamento..
Ingres ó como alumno ell ] a Escuela especia l de Adm í-
nistra cién J.Ii1itul' en j unio de 1853, obteniendo el grado do
oficia l tercero por la gracia general do 185J , y el empleo on
agosto &{11(}j5 ~ por h D.l}Ot torzninsdo sus estudios, des tiuán..
donde ú. la Intervenci ón genernl militar . _
Ascendi ó ti oficial segundo, por antig üedad , en septiern-
ur o ll 'J l SGO, '5' en diciem br e fuá colocado en el di strito de
Castilla In. Nueva, si rvien do después al los de Burgos y
Aragón .
Al sor pr omovido á oflcial primero, también por anti ..
gtic: d.ad , en julio d'J 18(\{) , se le destin ó al di strito de las
I' rovln cias Vasccrgunda s y l~fi.,urrH.
.A.lCHll 7.Ó el grudo de oom lsario (lo gue rra de segunda cla ...
se lJcr gracia general, 611 1868, :l el empl eo personal en j ulio
ele lb7B p OI· 1t'3 servicios que prcrt é en la campaña sosten í-
da contra I OR carlistas en el Norte , 0Jl cuyo ejército de ope-
raciones quedó tí. 811 ascenso á comíearIo de guerra de se·
gu nd a clase, eícet ívo, en junio do l i5T·.t. .
Fu óluego desti nado al ¿U~tl·ito de .Al',;:gón; EO le ot 'Jl"g()
en l S7G el grado de c ::-'iyd ;-:~H:l ~) d.) 5~ ~ erl' it de primera clase
por eorVi'JÍGBde campaña; S? lo concedió , por antigüedad ,
cl ornpleo en ~J);il de 19SB, y v~'r1j enetió sucesivamente al
(~U ;~trito de üiH?; :jlla la Nu eva, ~i la. Iutorvoncíon general mi ..
11tH}' y ú la qU.1:l't¿l.IJ]¡·ccción del 1\í:iuietf'rl0 d:3 L:1. Gucrru,
en don.Ie f2nb;~d :::.tib al promcv érsole Ú subintendente mili-
t ar en oct ubre do 1889"
8-:; le confirió el cargo r1e vocal ele In J unt a económica
de la remon ta de Cubtiléla, on líL cnarta Dirección do di·
C1:0 ~\ ii tl i s t ('.rio , en i 0brero de 18\;0, pasando ün dicicm1Jro
{:{;1 mÍímlü ailo ~~ lit Inspección g<:ncrfil de Administ raclón
Militar , y en fd)l"(:l'O de 18U3 ~t la I ntervención general uo
Gu ena .
Desdo dÍciembre últImo es J efe int ervcntor de la Iuten-
dencia del ¡:jérclto de Afr :cil. .
Cuent a 41 ¡:ños y ocho ffi t' ¡O C3 de efeotiv os servicios, de
e110s cuatro y tre s l11Cf:GS en el empleo de subintend ente
militar , y se halla en yosesióll do las condecoraciones si·
guientes:
Cruz blanca de primorn dUE'a dcl l\lé rito Militar.
Cru" blr.n':u de EogU11l1a cluf:e lb la mi sma OrdOll,
Bu cOllsidol'íle;ión Ú los sorvi.ciO" y elrcullRb nelns dol
I"nhintonclonto luílitnr, núm.oro dos do la ese-alu. do sn
d llt:Cl, Don ]2;Zanuel !""in0d", y GhJ.l' üia¡ y con m'roglo tÍ. lo
dh:puc:",to en 01 Drtíeulo oetavo do la loy do (lioz y nuovo
<10 julio de mil ochociont os odwntn y nuevo, 011. nombro
(1.0 ::\:ti 1\UgUl3to Hijo el R "lY Don AlJollféO XIII, y com o
l~eiDrl1 Itcg~)li.te <101 I:.oin.oJ •
Vongo 011 promov01'h;, ~í, propuesta, ·dol ~rinif>tl'o elo
In Guerra y de ucnorclo con 01 Oonsejo do Ministro:'!) al
emlileo de IJ..;.t0nd.?~t.e do divi siól-1, con la alltigll~dWl do
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:El ~íin :::tro (10 1~ Gu erra,
.J0:;11 LrjPl~Z D OJ\lÍSG-r"Z
Servicios ilel sub inte¡¡ <lent~ militar D. M(1,1l1t~l Pinc üa y Gorcia
Nació el dí« 21 de febrero de 1836, y Iué nombrado me-
r ítor ío del Míni ater io de Cuenta y Ra zón de Art il lerí a en 31
de m arzo de 185:3, con destino á la fábrica de cápsulas da
Sevilla .
Ingresó como alumno sn Ia Escuela especial de Admi-
nistración l\íil ltar en junio de 1853; ob tuvo el grado de ofi-
cial toreara por la grada general de 1854, y el empleo en
agosto de 1855, por h abar terminado sus Estudios , y fué
destinado al aj ¡:¡ trito (1.8 Andalucía , pasando al de Granada
en enero de 18W , -
Ascendió á oficial segundo por antigüedad en septíem - .
bre de 1860, dostiná ndosole al distri to de Granada en enero
de 1862, yal de An dalucía en diciembre del mi smo nño,
Fué promovido á o íleiul primero por antigüedad en
agosto de lSGG; se le destin ó en eU 61'0 de 1867 al distrito da
Castilla la NUGvv., y en mayo siguiente al do Andalucía, y
alcanzó en 1868 el grado do comisario de guerra do segun-
da clase por grac ia general, y el empleo por antigüedad en
jun io de 1874. .
En ngr;sto do este año fuó trasladndo al distrito de Cas-
ti lls, la I-Tueva , desde el que pasó al ejército de operac iones
del Xorto en enero de 187ú. En dicho ejé reíto desempe ñ é
varios cargos, asistiendo, ent re otros hechos de arm as , á la.
batalla de Treviñ o el 7 de julio del mencionado a ño, por
la cua l S3 le otorgó 01 grado do comisario de guerra de pri-
mera clase.
Sirvió Iuego en los dif,tritos de Andalucía y Vasconga-
da s hasta que, al obt ener el empleo de oomi ear io de guerra
de primera clase por antigüedad en abril de 1883, fué co-
locado en la Dirección general del Cuerpo .
Sucflaiynm,;ntc prestó sus servicios en el distrito de Cas-
tilla la Nu en.i, en la Intcr,ención General militar y en el
IDstablccimiento c'.mtral de los serv icios Rdmin iEtrlltivos,
siend o uEcendido á subintendente mili t ar por antigüeda d
. en julio de 1889, con dest ino á dicha I ntervención gener~l ,
En agosto eli guiente se le destinó á la 5." Dirección del
niinÍi:.terio de la Guerra , y en ma rzo de 1890, á l a I nspec-
ción General do Administración lIilHar.
Se le nombró en ngc;:;t o do 1891 subintendente mili tar
de las plazas de Africu, con residencia en Multlgn, en donde
quctló en Fcpticmbre de 189B con el carúcter de jefe admi-
nis t rativo de la Comandando. geneml de l\felilJa_En no~
viembre siguiente rué nombrado intervento r de la Inten-
dencia militar del sexto Cuerpo de ejército, y en d¡eiem~
bl'o pas ó á formar pade dol cuadro para eventualidades del
sorv icio, donde continúa,
Cuenta 4.1 aílos y nueva lUesca de ·erectivos servicioR, ele
eUon cl}atro y ¡.;úÍ.s 1110SÚrJen 01empleo do subintend ente mi·
li t ar , y se hulla on posesión do 10.$ condeCOl'tlCiones siguien·
tliS :
Cruz blimca de segund.a clnse del Mérito Militar",
IvledaHas do la Gnena Civil y Alf onso XU.
Encomie!Jda or::1imu'ia elo I sab el la Oatólica .
=+'II_IIl''''---
L órEZ DQ~l.ÍSG UEZ
Excmo. Sr. : Tol a. Ih:ir: a J.~(· ~~ ! ~l)t0 del l;.eIr:.ot ú11 nombro
de su .A.ugusto IJ..ijo el.n,ny (q . n. g.)J se ha Gl.·.l ~i i.l~") ÚiHI:U<.
ner ({ r o, no cb stnnto (:1 u: ~~ ndo d: ' b~'l f!&dü en C~::: C th.:'·P(t do
(;j(~r .~i ti) e ~-nícyido 13ú l: lT t:d ,-1\' er(.to tJu ")¡:t:l j"': ~.:h H. 1Ü g~~~~~; t~t
d ·~ bri ~~·~}~<!~~j, D., J c.s1 ~' lJ :~tÚ ::{ '.r(l~~; q::~!;::; ,. JoU:¡;:!.1 ~:.r~~tj t 1J 1) ~·i~t:'dl
j t.l i.:~ C.ttUH1"J3 cirtu::· f~ ~:1 ;~ .. c5 ~t~~ f (\ 'l !~i ultü dicho ,...Iicial geJ;cí.· ~ ~.l
ej erciendo J ~"iE-; f ~llc; oy ~ {:'~ de r{Ch~rT:a ..iGr militar de In FL':~~i
de ~?.iá~ aga J q ue 35 Jo (:.nelJ ~r.:. {~ XldnTün po~ real orden -d,_ 31 {¿O
ceti~bre I-¡l'óxÍ ra o pafa;~t o .
De la de B.. r~.1. . lo (~.: g~ : á. 'l . f~. p:;ra. aú e~·):r;.ecirn ~. eDtn y
fines (XnTf~.sp ( ~l~d iel í t ef~ . Dios g lHtrd ü á V·~ ]~ . nn..u::h~. : ;:; LIH.Jf].
.lIudxid 2:~ el :] ene ro t:e 1884 ..
2:) cuero l 8N.
------------ --------------------_ ._----._----- -_.---_.-
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}~XGl.UO. ~1· . : El Rey (q. D, g')J yen su nombro la Roí-
na Regent e :181 1lB1:1.0 , de rt(~ i.lexrl :) con lo itl ic~r1Yla.tt:) ror la
Asa mblea do la real y zn íl ít nr Orden de Brul H cr meuegi ld« ,
se h a dignado con cede r al coronel do Infan terí a D, rEt.!lRcl
Oter o Peu3, In cruz y placa de l a f6.fel'"!dn Or-len , cOl:~]n an-
tig üedad dol aü.t 28 de acpt iornbre de .1878 y ~:1 de sept íem
bre de 1888~ respectivamente , en q'.l') cnrc pli ó lO~1 pl.azüB
prefijados por regla mente.
De real orl en lo digo á v. }{}. para su conoci mient o y
dem ás efectos. Dios guarde á "l . E. nmchos años . I;1.a..,
drid :';0 de enero de J8\)J.
8eñor Presi dente del Ccnsej~ Supremo de Guer ra y ~Iarina .
~~t;Ílnr0.6 C\~tll :'nJ:huj t (· s en ..Jef:j {t el :~:1:m0rG }-. E<:~l.;. :.d.{: f:tH;IT::s
t't;l ~j~r0it-~ de l;.fricn y Ordenador do pr:g s d;.; (l!s:~r2 .
lJ~XClnn. Sr: J~n vi-t..: <le la i n,Y6Unoi:¡ promovida por el
capitán do Infantoría D. ~~dB P árez 3/ r '¿r c3,en solicitud de
que 80 lo mauiflost e s í 8~~HJ. HlJ1 icabl (:s pa ra obtener la pla.ca
de Sa n H er rn ene gi ld o los ¡~ ñé; S do ~d)D1l0 con seguidos en ]a
clnse de ofic ial (·iecth-o, 6 (;i han de ser dh 1)';1' día les 20
q ue ex ige el ar t . 11 del reglamen to de la Ortlou, (;1 It~ ~wf
(q. 1). g.) , y en ;5H nombro J : ~ i~!~i~ ;:.'.. n:.~gíJn tr; del ) ~Hi .::.o , f1"~ ;
confor mida d con lo l n ~l n i f.. .~ .~ta :lo IJ rn~ in. .A_Ha rn blen, F;O 1~a.
f.~(~ryl tlo aÜ:7o ~t in:t i"n~ l a p(-;t l c ~ ún d iÜ ii"d·.: :t~(' t~ ~,~':h) } q1 ~ O d <: ~h~~ l'A
Kt<n1€rSe ti lo aGord::.tfli) po~ diel·l :) alto (h:t:~r p ~-J n.l de\"o~ V<H~ {~ 11
in:~t u_ llCi :.1 de :¿O do :jun.i;) últ,inlü en so~ icitud de nlaca de In
r ufe;-i.(lit (} l~tl r:n" .l.
De la de (). .i\r~ lo di go ti 1,' . E . 11!irn su. concei ln ien to v
ilomá" efectos. Dif;S guardu á V. E . muchos añ .:'s . 11;.
dl'iü :';0 de cnu o do 189·1.
lt~ xr:rn ó .. Sr.: Aprobando ~o ln'üiluc;. t <) ~~) or S:. r~ . fi {~ 2; ~ ;";)
Minister io en (; ·~:(r.it ~) l ech a 1.2 del n.es act ~_ .t:d ) el 1l-~sy ({I ~H~
Dios gr; a·~·J.e) , y en S~ 1 nc ~r.dn~(~ hi;. r;...i ~ ~ n r~\ - g~..~.rltn del I:ci ~ :. <. ~ )
ha t eni do (1 bien desti nar :i esn J unt a ea la vacante qnü
cxl sto de su oleso, al co~nfind t~ .n t:: d~~l C~.H:rfJ.:O de tji3tar1o TI::a ..
~~;y~;~(~~~::~C~:S:~t~~~~ ~~~:~):i;':~:~~Q\l~l ~t~::;;: ' (},~'~:~.J;::~~;~:ni';;~~::~
cito ,
I) () rcnl orden ]0 dÍg~") :2. 'V'. }j . p.~·: !·n su con{; úh.:ni{; D t~~ .?
d {: lH áG ef(:(:tcs~ }).j. i ~: f~~u·~rüt.: Ó. ;l . l~ . 111n. cl1o~. nfil:.·fL nf.a...
llrid 20 de ün cro d J:. .l~~n 4..
~E.xCln o 21'. : }~l. l{::~y (q ~ D ~ g.)! sr (In [:.1!¡ :noll1bro la l':,ei-
na l~eSGntc el<;l It eino, h:1 t(~lLld,) á bien c1Ispon(¡r que e ~) J. :l
'V[l cnnto prolut;ia n. p<.ll' pü;:.o ti :-;i t i.1UC!lfll do r2€n1plH z ~j de l
ofic ial segu ndo ~'el C~:;"e }."l~o !.\u:ÓJi:l~ cl.c Ú.fi (i!il~(:j :a-! ili tsres l)~· n
V oopold.o G¿ly::z H olgub , q ue t <::u íu fi11 dei! tino en el Viea-
ri ato General Castrense, t91lJB nl~me¡g, üeupaml0 el menda-
ExcrGo. S!'.: I~i Re~y (q . D. ~; ' ) J Yen su nOllibre In J!t~inn
Regeu¿e d{1 C.üÍJ.10 , t:9 h;} servido di:-:.po:ner qlt!J el tenitLt.! t::,
audi tor de t,c't cern. D. Jüe:~ Ii ·Cl<: r·fj 5; f{l.tj ~:al ) que so hnlln. dtj
l'ccm pl Rzo en la. séptim::t reg:óll, ·tan.:; o númt'l'O cm la ei"calaI de su cl nso y pase dostinado tí In Auditl!rí11. do Guena dd
I
sogundo C~Ufl"pn de {;j ói'c i to ~
Do-r eal orden lo di ?!"Q ti \ 7. E. !Hl ~'a sn conne ~n:i i '~".ntn y










Sefior Prosidente de 1:1 Junta ConsllHhra de Guerra..
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.), y en :4\1 nombre la
Rei na Regent o del n úino , do acuerdo cen ]0 ipforma<1o por
1:c ;\ s;¡m bl€fi do la r C:Jl y militflr O,'<1en de Sa n H 0l'meDcgil .
do , Ele ha dign ad o co nGt~cle i' al con1andanto (1(."' ~~lfantarís ño n
Vicento üie?> Sáe::; , j;¡ cruz se ncilla de 1(1, Tofol'i d a Orden; con
la 8.11tigiiet1~Hl tIel d.íu G do ene ro <1.0 18~7 , {~ 11 qllO curnpl iú
los pl¡;zos pl'cfiJudos por reglnme)lji/) . .
Do re n] ordon lo digo::'! V. E . pnn\, i n e:m od miGni o .Y
d('má,:: {-feotes . Dios gtw.rde ¡j V. ii} . mueh(;:~ ro ño!. Mr:.~
dritl 22 de <:t \ o1'O d o J.8íH.
80)101' l'r esi dente del CO~13eio Sun ;-emo·;¡" f.! 'l"""" ., .l"'l''''' ~¡n~• v ~ - ........ _ <lo->,.......... ~ , J }.-...J.... ... -Yo.
--e=-+-c=______
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nado destino, el de la misma clase y cuerpo D. Francisco
!h~:{:rguren 1~lo1~nueTJoJ que, procedente de Ultramar, Be en-
euentra en la expresada eitunción en esta corte, y es al que
ref::.Jan1enturíDxnente le corresponde obtener colocación en
activo.
De real ordea lo di~~;ü t\ \l. ID. .para EU eonociraíento y
c1E1UtS (~tGctDS. Dios guarde á 'l ~ 1~. muchos sños. 110.,"
iü:iü 22 de enero de 18H,1.
LÓPJ~Z DO:MÍ:-1GljEZ
Eeñnr Ordenador de pagos de Gue;~ra,
Señores Comandante. en .k,ie del primer CU~!PO deejército y
Provieario General G~"1tr0~.~t!~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino, nprobando lo propuesto por V. E.
con Iecha 12 del presente mm', ha tenido á bien disponer
ceso, según desea, como seerctnrio permanente de causas de
esa l'fgión,ol capitán ele Infantería D. Isidro Arias Martí-
nez, y que le substituya en el mencionado cargo el de igual
clase, con destino en el regimiento !nf~ulteria Reserva de Ví...
torla núm. 75, D. s.l'o1Enal' Espinosa y Péres, debiendo el
nombrado continuar perteneciendo á cuerpo de reserva para
el percibo del sueldo entero da su empleo.
De real orden lo digo tí. V. E, para su conocímíonto y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. ID. muchos años.
lUr¡¡}l'id 20 de cuero ele 1891.
LÓPl~Z DOIlIÍ.7i<GDlUZ
Ecñol' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
ceñor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxmno. Sr.: En ViDkt de la comunicación núm. 1.118
que V. ID. dirigió tÍ. este JHiuistorio en 1G de diciembre pró-
ximo pasado, partícipando haber dispuesto el regreso tí la.
Península del comandante de la (;hu~rdia Civil D. Enriqlle
Soriano Herntmdez, por hallarse comprendido en la real or-
den do 15 ele junio de 1891 (C, L. núm. 22G), .el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Ileína Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. K; díspo-
níendo, por lo tanto, que al interesado sea baja definitiva
en osa isla y alta en la Penídsula en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación. ele reemplazo
en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo ti V. le. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí V. ]ji. muchos años. Ma-
drid 20 do enero de 18fJ.1:.
Lól')i;Z Do::.IÍK<'lUEZ
Beñor Ol.lpittingeneral de la Isla do Cuba.
8efíorcs Comandantos en J ole del segundo sexto y séptimo
Cncl'po3 de ejército, Inspector do la (laja (;l·eneral do '!JI·
trUlilt\¡' y Ordenador t10 pagos do i}uena.
R~xcmo. Sr.: En vlsta de la instancia que V. ID. cursó
á este Ministerio en 80 do diciembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantería del distrito de Filipinas,
Don Francisco Paulina Picó en la . actualidad en uso de Ji-.
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cencia por enfermo en Of'U capital, solioitando continuar sus
servicios en la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Peina Hegonto del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solícítudo, en. atención ti que por el certificarlo de reconocí..
miento f¡ccnltativo que acompaña, so acredita el mal estado
de salud del interesado, el cual tiene derecho al abono de
pUBl:ljn po.r cuenta del .Es'.ado, con arreglo al arto 57 del re-
glamento dopases t.\ Ultramar de 18 de marzo de 181)1 (00-
lecé:Íón Lcyislrdivanúm. 121); resolviendo, en su consecuen-
cia, que el expresado oficial sea baja definitiva en aquellas
islas y alts, en la Península en los términos reglamentarios,
el cual quedará de reemplazo en el punto que elija ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.rid 20 de enero de 1894.
L6l'EZ Dm.rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cueepo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultr¡;,nurr y Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 111 comunicación núm. 628 que
V. ID. dirigió á este Ministerio en 11 do noviembre último,
parUdpanda haber dispuesto 01 regreso tí la Península del
capitán del arma do CahaHería D. Céear fiáalo Romeo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aprobar Is determinación de V. R., en aten-
eión á que el in teresado se halla comprendido en la real or-
den de 15 do junio de 18tH (C. L. núm. 226); disponiendo,
parlo tanto, que sea baja definitiva en osas islas y alta en
la Península en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
Ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
20 do enero de 18\14,.
LÓPEZ DO:MÍKGUBZ
Boñor Capitán general de las Islas FIlipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador do
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoía qU0 V. ID. CUl'f!Ó
á este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, pro.
movida por 01 primer teniente de Infantería del distrito de
Pilípínas D. rlIamwl Carnerero Pastor, en la actualidad' en
uso de licencia por enfermo en Arévalo (Avila), en súplica
de que se le conceda el regreso deñnitívo á la Península,
01 Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solfcíjndo, en atencíón
{¡, que «l roourrcnto ha cumplido los cuatro años de obliga-
torís permauencía Cl~ aquellas islas, una voz que fué destí-
nado á las mismas con arreglo 1110 que previene 01 arto 2.°
(10 la real orden de Gde noviembre de 1888 (C. L. número
404); dísponíondo, por lo tanto, que sea baja en el mencío-
nado archipiélago y alta en la Península en los términos re-
glamentarios, el cual quedará de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden le> digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos . Di09 gua rde ú. V. E . muchos años. .lila-
drid 20 de enero de 1894.
f')eñor Coman dante en J elo <1 e1 primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán General de las I31m; Fflipínas, Comandante
('11 Je íe del enarte Cuerpo Uf; l"Jér cito, Inspeotor dala Caja
Gen;;r:¡.lllo Ultramar y Ordenador de pagos do Guerra .
Excmo. Sr .: E n l ista de lo solicitado por el segund o
t eniente de In fantería D. AIlustasio 2oto Buit rago. en instan -
cia que V. 1C. cursó á este Ministerio con comunicación n ú-
mero G72, fecha 28 de noviembre último, el Rey (q . D. 'g.),
Y en su nombre la Ileina Regente del Reino, ha t enido
ú bien conceder al interesado el regreso á la Península con
aba no del pasaje por cuenta del Estado, en atención a que
ha cumplido el tiempo <le obligatoria permanencia en UI·
tramar; resolvi endo , en su consecuenc ia , qu e el expresado
oficial sea baja deflui tiva en ese distrito y alt a en la 1\"uÍ<: -
sula en los términ os reglamentari os, quej ando á su llega-
da en situaci óu do reeruplazo en el punt o que elij a ínterin
obtiene eolocací ón, apro bando ti. la. vez que V. E . le haya
anticipado dicha gra cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('\'ectos con sig ui entes. Dios guarde á V . E. muchos añ os .
Mad rid 20 de enero de 18D<J.
SeÍlor Capitén gener al de las Islas Pilipinas.
f)d iores Comandnnte en ,Jdc del cuarto Cuorpo de ejército,
Inspector el e la Caja Geuln'ui de Uit¡'mnur y Ordenador do
1'11g0S de Guerra.
K X(:11 0. 81'. : En vü'tft do la com unicaci ón núm. 1.0,'0
qua V. E. dirigió ¡¡, e,~t .) Míníetcrio en 12 do diciembre pró -
ximo pasado, purticípnudo h aber dis puosío el regreso á la
Pen ínsula dé! ozcríblento de L." clsse del Cuerpo Auxilbr de
Ofioinasll!.ilitr..res D. Sehantián Escalona morí s, con arreg lo
al real decreto de 7 de enero do 1892 (O. L. nú m. 6), el Ii ey
('1' D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino , ha
tenido tí bien ap robar la determ in ación do Y. E .; dispo ni en -
do, por lo tanto, qu e el interesado S .: H. baja definitiva en
topa ida y alta en in Pen ínsu la en los términos reglamenta-
rí os.
De .real orden Jo digo á V. 1~ . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. l~. mu chos añ Oi'1. 1\[11,-
drid 20 de enero de 188·1.
J j l1']O;Z D O:.\rÍ.cW ,[;E í:
Hcfíor Cupit:lll general de la Isla de Guba.
BoñoroR Com nndnntcs en .Jcfe <lel seg'undo, sa-:!o y séptimo
Cuerpos de ejército, TWJped ol' de l n Cojo. Gener"l do Ul-
tramllr y Ch'llenad,or do p:lgOS de Guerra.
S. llo s:t: eCI Ó1-1'
Cin ulal·. Excmo. Sr .: El capitán gOJ'loml de la Isla de
Cuha con escrito fech a 13 eledicÍ0mbre ú lt imo, remi te á este
Ministerio testimouiQdo 111 sent'~nciu dictada en igu al <1i:\
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de noviembre P ¡'ÓXÍ l:} 1) an terior 0 11 causa ins tru td a en Ht}1l Bl
di strito al cnpit án do la Gt:ar-dia Cl'~\"il D. Ju.an Y-.J t)lfe~ r~1Új·~nof
acusado de los delitos de quej as iu íund adas y ofensiva s {L
superior, desobodiencia :i órdenes por escrito y malversa -
ción de cnu dales: por In, C1.wJ. sentencia, aproban do la del
consejo (l n guerra ÜO oflcialcs g:~n<:~ralés celebrado c:a ln pla-
za ele la H abana el clin. G 11~:. c(~ tnhre de 1898) so absuelve al
ex presado r-ficial do l O;J rB ~(';~hl (:~ doli tos pOI' n o constituir..
los los h ech os perseguidos .
Do real ord en, y con UIl'cg10 al artículo G34: del CóIigo
de justicia militar , lo cnnunico á V. lJi . 1):11'(1. :m eouoci-
mien to y ,b r:i'Íil d ecí:.'s. Dios gu ard e á Y. B . mu chos
años . M:tc1l'irl 20 dB enero de lS ~)'Í.
Señor ....
Excmo. Sr .: m Hey (q. D. g.), Y01 8 :1 nombre l!li>ünu
Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer qu e del E s(.¡t·
blc elmiento central de I ngeni eros EO re mit a al -:1.0 regimien -
to de Zapadores Minadores, toda LL herr amienta que , 1":1'-
teneciondo al P arque do escuela s rn·¿int.leas) pu eda Rül'l~j d e
algu na utilidad , dcl.íondo veri ficarse el transp or to por
cuent a del Jrstmlo .
Da real orden lo t1i~p á "1/ . }?~ . para 21.1 couoclm ienío y
demá s efectos , D103 guar do tI Y . K much os nños , Ma-
drid 20 do CIW1'O de 18tH.
Kef10rCH Comandante en Jcl\1 del ~I uinto C U0i'lh) de ~~ án~it,;;} y
Or.lena dor (lo 111l g of; lL Gmon-;,.
]~x ~~roo . Sr . : len v ístn i e .l a documeutudn íns tanela q ue
V. E . curs ó 1, esto Mín íster ío en 4 de octubre ú lt imo , }JN-
movida por el sargento del regimient o de Al'tiHúrIa el e Pla-
za J ulio J:!i.{a.rt!uez Garch, en s úplica <lo Cine so le conceda In,
gratificación 'qua á 108 de su cla se otorga el arto11 del ronl
decret o <lo 7 de octubre (le 18gf) (C. L . nÚITL 497); y tu ni on-
do en cuen ta que e:l reC~li're nt') 'G rane derecho nI abOllO ,l e 1:1.
grati ficación de 15 pcset\lH q no sdida el menciollado art o11
desde 1.0 J c abril de l SD2, qtw P:lí'cl la pri mera ruvista dn
Bargento , y á la do 22'i.íO !limetas mellSmw.(:s <¡ no j)rU'¡¡, el
qHinto y sexto aüo do fer viGlo H 1 Ultrmnnl'. concodo la J'(ial
ol'd,cl1 de Gde fd~r01'O d{\ l ~]Ht (C. Lo uú;n . 59), d.o:::.do el 1.0
de dieiembro de 18n2, q ml enm pl[ó Jon CWttl'O afros ef€'ct..i.-
vos on filas , h asta complot:tl' hm soL, I" .i ()ont inú a 011 aqu10Uml
d:if!t rit ol', el Hoy (<j. D. g.) , Y en :m nombro la Hci na Iiegon-
to del Relno , de acuerdo con lo in forma llo por b. Orden (1.';ión.
<1e pagos, 11:1, tenido 6>hicl1 :w tor ií;ar al citad o regi miento
de Artillerí a do PInza pnril,que en adicionales á los c.ierci(l10s
cerradOR tic J.S!Jl-fJ2 y 18H2·93, pmct iq ne la l'eclam n.ciún <1e
<1ich ltd' grl'.'Gificftcionoo, y una , üz liquida<.:1m.l mrb s docnnwn-
tos serú incluido su importe on el primo r pr oyecto do pro-
supuesto '1uo se reducte en concopt0 do 0big(g ione,Qque COY'; '
een de cr¿dilo legislai'¿¡;o.
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D Ü:M.ÍXG13EZ
---~--
S¡;llOIeS Presidente del Gor:~cj o Sl1pl'0mu da Guerra y rl~arina
y Com andantes en Jere 0.01primero y 2éFt~nl0 CU{U1POS de
o~ ¡;:teito .
E xcmo . St .: Promovido plei to por lo com andante de
Infantería, retirado, D. Pedro Cañabeta y Por doy, contra la
real orden expedida por este Mini sterio Gil 21 de septiembre
de l SB2 (D. O. núm. 200), por la que Is rué negada la mejo-1'"do h abe r pa sivo que había solicitado, el Tribu nal ele' Jo
Contencioso administrat ivo del Consejo d e I1j~tD.ao ha die-
t ndo 011 dicho pleito, con Icch u 7 de diciembr e último,' sen -
teucia-CllYU concl usi ón es In r. ígu íen te :
<¡So declara procedente la excepción dilatoria do íncom -
peteneia de jurisdi cción propuesta por el fiscal : en EU vir -
h~'.{ qU":;;:l f.i h l e Ul'SO la deman-la , nrch ívese el rollo y devnél-
·Y:l;~~{; el expedie nt o al Minisscrio de lit Gaorrn con certiflcn..
e.i/ m :l.0 esto auto, qno B!J publicará ca la Gacela de Jlwl l'irl y
~e inf~er 'Lnrá t~ BU tiempo en la Cotecci é« L ecislaiira ,»
y hab ien do dispuesto S. M. el cu mplim ient o de la un-
te rio r sentencia, de su real orde n lo comunico ú V. liJ . para
su conocimiento y dem ás erectos. Dios guarde á V. E . 111n-
ellos añ os. IvIadrid 20 de enero de 18D-t .
1P(;~I íin c1{~1 present o B-;O[; , 011 el cuerpo Ú qno pertenece: ex-
1 p ídí éndole 01 reti ro y nb mándoscle, por ln Pagadu -ía de la
I
Junta d o C tusc8 Pa::ÜY~l s J ü~ sueldo provi sicn al de u75 pese..
J
~n;; mensuales , í.iterin el Consejo Supremo dn Guerra y
:fI t~riHn. inf(lrH1D~ nearca ,In 103 aC're~~110;:; parí ' t.S que , en de-I flni íivn, l~~ correspondan .
.'1' D" red orden lo iUgl1 Ú V . R. p:wa su conoci miento y
dem ás ¡~-rceto5 . I }l GS gUG.rJn ti ,T.1~. much os a ños. 11a-








De real oxlen lo digo tí V. m. pura :>11 conoalmíonto y
demá s efcezos. Díos ~;n t~l",.10 tÍ \.7 .. 1i? muchos a ños. ~I~l.­
drid :LO de enero ~Iü 18tLL
1) .1 rer.l o1'dt n Jo Üigü á \ :'" . }}. pJ.~a GU eonoelmicnto y
(1~:r{1 ~h~ l<fo~ : cs .. 1}j ~}3 guarde Ú Y'. }J. rin::e1H)¿~ uüos, J,in-
(b d :W de enero de l S\)1.
Excuio .. El' ,, : J~n vÍ,sb;;, (lú In. l.n;:- t ;ulcia promovida en 12
d.e sep t iembre do 18D3 pür l~ !. auxi liar de tercera clase del
{~!1 Í"~"p~ .lt~xitia.r de f~d!TIln~stración i~"{nita:~ D~ Jasó l~le~o Ag' í~ i..
! ;;':2~ , en s úplica de rcconjpe~ ¿i'n por BU obra tltu Jada «Ccl cn i ..
zuoi ónde Pilipínne», el JL~y «(~ . l) . g . ) ) Ysu su nombre la Rei..
na I.t .~gonti~ tif: l l icia:), de t~et; ~:r:lt) con 1;) informado por la
J unta OonSUh;IT":l <le (iu t~rr¿: , .h~t -teniclo l~ bien conceder a l
int eresado la cruz de pl ni :'l tl ;,¡i ~ir.i: t. ito ~[iHt:u: COD. disti nt iv o
blanco, COlIJO com prendid o en el ur-t . "7 .0 del reglamento de
recompensas on tiempo de psz. Al propio tiempo S. lIL, se
.IHt di gnado drclarar que la cit ads obra es de util idad por
1(;3 conocímíentcs ql~O en general d. ~l do 3.(1'1cl1zlB islas , cu -
Y ::'H d::;tos p ueden ser úsiles para los oflciale s destinados tí
uq uol di,5t.ri to.
Excmo. 3 1' .: }i~n , I,k úd ('{:el·Ito {le V. E . {le 9 dd eo-
l'rj.e ~l. tD 111CS t dtlUdo Cilf :ll t:.t de lJi1 br:t" autol'i Z~tdo p~U'H q ue pue -
d~Hl t csid ir en la EPgtí ~1c1~1 lcgiúZl 1 CGl110 lo 111iCen habi tu :l.l..
nlen ~o por t en nr ' cln elJa ~11S <1est inoB, ni inspector ele Bn,n.i ·
dnd y BU EGercktl'lo J a l vi-r.:Rti o castronES de eso IDjórcrto, el
Ite)" (q . D. g.) , Y G11 su nombro la nc:iI) l~ Regen te del Heilw ,
1ut te nido ,~ bien i1pr0h~ l" Jo d ,..~to rrn ln u d0 p or "\r. ]~ .
no.real ord en lo dig:! iÍ V. B. C'JIUO resulta io de /lU
cs ,~rito . Dios guarde iÍ V. g . muchos afíofJ . .Thl¡d rld 20
ile 6nH O d e l SH,L
Señor Gonerul en Jda del ej ¡'l'c~to de Afd ea.
l:kílOl'€B OomunlantBen .Jefe dd !'l?gam¡]o Cuerpo d<e ejército
y Ol'dCllií,lor de pa gO/:l {l o (,¡uerr t:\-,
nwrmos
Excmo. 81',: HabIendo cumplido la edad regl::uncnta~
da para el rci;iro foi'Züso, pura 01 qu o V. 1D. 10 p:ropone, el
comandante de esa instituto D. 2anualio ESClldGro Franco;
qun d esea fij ar su-residencia BU esta corto, el Rey (que Dios
guardo), y en f U TI"mhrBla Rd i1!t Regente del Reino, h a te-
llido á 1>i1311 (l isn oner (mo el rderido com and unt e sea baja ,
(f) Imsteno d De ensa
Excmo . Sr.: El Re)' (q . D. g.) , Y en su nombre la n ei-
na Hege,nte dd Reino , de acuerdo cnn lo infor-m ado por el
Consé-jo Hupremo de Guerr a y Marina en 8 elel mes act ual ,
h a tenido á bien eonfirm n.r , en defini ti va, el señalamiento
de h abor proviEional que se h izo al prilllt l' te,niente de Ca ·
ball eria D. Vic:Jntc Benito Gil, al expedirle el retiro par a Al -
calá de H énnres, según real ordeu de 6 de diciembre pró xi-
mo p:¡"ado (D. O. nú m. 273); asignándole los UO cúntÍm os
del su ehb de sn empIco, Ó Ecan 168'75 pesatas mensu ales,
que por ¡¡US aiíos do ser vido le corresp onden , conforme á
-la legislación vigente .
Do real. orden lo éUgo á V, E. p nra &n conocim iento y
tlom:h; ef(,etos : Dios gum',10 á V. E. muchos años. l\fa·
drid 20 de ener o da 180·1.
LÓl'EZ Do::\IiKom:z
8(1fiol' Oomfl11(1.ml'~-e 011 Jefe dol p:d mer Cuorpo do ejército.
SeflO:t P.reside,ntc del Consl'.io E.upremo do Guerra y r{~arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) , y en su nombra la Reina
R ogelílt o del R:3in o; de Ilcuerdo con lo informado por el
Oonsejo Snpl'eroo de Guerr a y )Iarina en 8 del mes acttiul ,
l if ¡
Señores Presiden te .del C011.f:.{:jo Snprc:ú'lc da G-n.er;"l3 y r~arina
y Director general d;;1~ur*hül':;::03 .
último (D.. o~ n úm. ~(8) ; ~! :: Jgnñ:1dole 2g¡1.3 pes(;tfts men-
EUül(;G q:'18 por sus años 11 ;~ s xrvic ios le corresponden .
De :L0rJ orden 10 d igo ti '7 . .rL pn.l·~ su c'.)nücin15.C:Ilt.n y
flnes C;) j)}'.lgi~ iGl1ttS ~ ' ])1( 1 ;~ g iilU..de á \1.. E . m uchos r. iíus.
~re (h'id :-::0 flü e1l 0:CO d J l Sv4.
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se h a ser vido confirmar , en dofluitiva , él señalam ient o pro -
visional de h aber pasivo que se h izo tll car abinero Fedro
Alsina Garri~'a, al exped írsele el ret iro para P ígueras (Ge-
rona), según real orden do 30 de noviem bre último (DlAJa O
O FICI.ATJ n úm. 2G8); asign ándole 28'13 pesetas menauales,
que por BUS atlG;3 do ecrvieíos lo 12úrj'csp on d ün ..
De real orden 10 digo á- '/ .. E .. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~l V. 1~ . n "111 Ch{;s aÍl0S .
1\Iadl'hl 20 do enero ue-189·1.
Señor Com andante en J efe del cuarto CuerIlc de ejército~
SoñGtGS Presidente del CGnB~jo S:lp:t'lomo de Guor~'a y };Je,rlv. 3
y Directo r general de flar¿b:h~5!?GfJ.
Excmo. Si',: 1n Rey (q . D. g.), Y en su nombre In E':Ji·
na J:~~g{}n te del I~Fino , de acuerdo con lo in for mado por !:1
0 0 1160 j O Supren.1o deGuerra y :=\ln,rinu. eu 12 del n -1GB net nnJ,
se bu servido confi rmar en definit iva , el señalamiento preví ..
sionnl do haber pasivo qu e so } JÍ7.;:; al carahí nero J m.m Cm'·
ch én Fi't.ile, al exped írselo el ret lro pal'a f~;.;t ft corte, 8~gún
real orden do 30 de noviembre últi mo (D# O. n úm . ~~G '::; ) .
asignándole 28' 13 pesetas m ensnales que por sus a ños da
servicies l \} corresponden.
De real ord en lo digo 1\ 1l. E . para SU con ocimiento y
fines consiguien tes . Dios guard e ií "\1". E . muchos años,
Madrid ~O de enero de 1894.
Excmo. Sr. : Ellh:y (q . D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 11arilla cm 8 del mes actual,
se ha servido confirmar , en defini t iva ) el señalamient o pro-
vls íonal de haber pasivo que se hi zo al carabinero r~iguel
Cabanelaa Alvarez, al expedírsele el re tiro para Barcelona,
según real orden de 30 de noviemb re ú ltimo (D. O. n úme-
ro 2(8); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
año s de serv icios le corresponden.
De le al ord en lo digo á. V. E. pum BU oonochniento y
fin es consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añOS'
lMath' iu 20 de enero de l S'J4.
'1
"
Señ ores P residente del Cons ejo Supremo de G"uer-r& J r~Ic,¡·in~
y Dire ctor gener al do Garabin3ros,
S6ñ(.ro;.l President e del Consejo Supremo do Guerr a y l1>farina
y Director general de üllralíineros.
Excro:;. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en en nombre la Ud-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i nfonnndo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del m es
actual, se ha servido confirmar , en definitiva, el señala-
miento provisional do haber pasivo que /2C hizo al carabi-
nero Manuel Lis ta Vila, al expedírsele el retiro para la villa
de Lsge (Coru ña), según rea l orden de 30 de noviembre 'ú l·
timo (D. O. núm. 2(8); asignándole 28'13 pesetas m ensua -
les qne por sus año s de servicios le corr espond en.
De real orden 10 digo it v. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dl 08 guarde ti V. B . muchos a ños.
Madrid 20 de enero de 1894.
Sefio~ Comandante en Jofe dd séptimo Cuerpo de ejército.
S<:ñore:J Presidente del Consejo Sl',premo de Gttel'J:'a '!{ ¡,Zarina
y Director general ele C¡lrabinerull.
Excmo. Sr.: En vista di) la Instnncía que V. B , curs óti
este :t.IinilOtol'io en ü de diciembre últim o, promovida por el
escribiente de 1.a olase d el Cuerpo P..máli¡¡x do Oflcinas B'iili ·
tares , con destino en el eestíllo de J.Ioni ni.:.:h , D. G§.m1iao Fer -
nández Incógnito, en s úplíca do pasar á s ítuncíón t10 super-
numerario sin sue ldo con residencia en Seo dé 1~rgel , 01 Hoy
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Iicino, ha
tenido á bien acceder ti. la peti ci ón del interesado, con ar re-
glo Ú lo d ispuesto en real orden de 2t de septiembre de UiH3
(D. O. 'nú m. 207), que h ace extensivo al personal do cscrí-
bien tes del referido cuerpo , 01 rea l decreto de 2 do agoste
de í S89.
Do rea l orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios gnarde ti V. E . mu chDH años. Ma~
drid 20 de enero de 1891.
B(,ñ'.'J: OrJ enl.vlo r de pugOij de fhwrt'll.
"
Ex cm'o. Sr .: El Hey ('1. D. g.) , Y en su nombro la Rei ·
. na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Oonsejo Supramo de Guerra y I\-Jarina on 12 del mes actual ,
se ha servido, confi l'mar en definiti va, el,sefl :damiento pro-
visional de haber pasivo que so hizo al carabinero Andrés
Rodríguez Taza , al expedírsele el retiro para Almella del
V81lÓS (Barcelona), ~gún r~Ql ord en ,de 30 de nov iembre
~ msten . u e ensa-
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . curs ó
:i eEte Ministerio en 2 del D.c~ual , promovida por el comau-
dante personal , capitán ele A:¡·tIllaría, en situaoión de supor-
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numorazio sin sueldo, D. Carlos de Losada G"llte;:ac, en s ü-
plica de que se lo conced a la vuelta al sei vicio activo, 01 Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Iteíuo , ha
tenído ¡1 bien acceder á lo soli cit ado por el recurrente , el
cual continuar á de sup ernumerario sin sue ldo en 01distrito
de Cuba , hasta obtener vacante de su clase, con arr eglo á lo
dispuest o en la red orden do 14 de octubre de 18tH (C. L. nü-
111.1:1'0 3SU), una vez qu e al p asar á EU actu al si tuación perte-
necia al mencionado distrito , sin haber cumplido en él el
tiempo de obligatoria permanencia .
DJ real orden Jo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás credos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 18B·1.
LÓ l'EZ D Ol\IÍNGUEZ
S(;Ílor Comandante en ,Jofe del primer Cuerpo de ('-jérciío .
P',iiOl'í\:: Ca:píth gca eral el.; la Isla de Cubil. y Ordenador ele
r fig ü8 do (~uerra .
© Ministerio de-Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Sttbaecl'etaría y Secciones de este Ministerio
y de lag Direcoiones geneX'o.les
LICENCIAS
9.a SEOCIÓN
En vista do lo solic it ado por el alumno de €HU Acade-
mia.D. Antonio Blanes Zayas, y del certificado m édico que
acompaña, vengo en concederl e dos meses de licencia por
enfermo para Granada".
Lo di go á V. S. para su conocimiento y en contestación
á su escri to fecha 14 del actual. Dios guar de Ú V. S. muo
chos años . Madri d 18 de enero de 181H.
El Jefe de la soceíén,
Angel .Aznar
Señor Director do la Academia de Iníantezía,
Excmcs, Señores Comandantes en J efe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército.
